












Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto confirmar en sus cargos de
contabilidad, mecanografía y escri.
torio en las efic;nas del Comisara
do General del Ejército de Tierra,
con carácter eventual y mientras du
ren las actuales circunstancias, al
personal civil que figura a conti










Angela García del Río.
Carmen del Aguila Egas.
Eladia Lozano Huertas.
Carlota Paisano Pacheco.










Lo comunico a V. E. para su no
necimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista, la ins
tancia ,promovida. por el mayor del
Cuerpo de EQUITACION MILITAR
D. Francisco Jiménez Ruiz, en sú_
plica de que le sea concedido el as
•enso ,a teniente coronel, teniendo
en cuenta, que el interesado llevaba
dieciocho años, menoe dos meses de
efectividad de capitán ,al producirse
la .sublevación, estar bien califica_
do por el Gabinete de Información
y Control, no haber tenido aparta
miento alguno de la profesión mi
litar y ,preistado servicios de interés
la Causa, como a/similsmo el favo
rable informe de la Asesoría Jurídi
ca. de este Ministerio, en uso de las
atribuciones que me están conferi_
das, he tenido 'a bien concederle el
empleo de teniente coron01, en el
que disfrutará la iantigüedald de 16
del corriente mes.; quedando confitr
rnado en el destino que actualmente
tiene, en la Escuela Ppular de Gue
rra. de la. región Catalana.
Lo. ,comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
Ft bien proarn()\-t'r al empleo de. capi_
tan de INFANTERIA, escala profe
siorbal, al teniente D. Francisco To
rroné Ma.chi, ascendido a esta cate_
ly..(Yría fl.or circular núm. 20.859, de 4
del actual (D. O. núm. 272), por re_
unir las misrna.s condiciones que los
de su em.pleo, referidos en la circu_
lar nírm. 9.594, de N) de. ;mayo ul
timo (D. O. núm. 134), o, sea, tener
antigiiedades de 19 de -julio y
primero de diciembre de 1936, en las
categorías de brigada y' teniente, res..
pectiva.mente, as:rgnándosele en el
que se le Lonfiere la de 15 de mayo
pasado y efeetois económicos de pri
mero de junio último. Asimismo, se
dispone. p¿se destinado itl 'Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, al
que se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumipErmiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien promover al empleo de capi
tán de INF_A.NTERIA, escala. profe_
isional, al teniente D. Juan Mutñ.oz
Manzano, por encontrarse en las
mismas condiciones que los ascendi
dos por circular núm. 9.51M, de 30
de mayo próximo pasado (D. 0. nú
mero 134), o. sea, hallarse favorable._
clasifir4,ado Por Pl. Gab:ntete
de Información y C-ontral y disfru
tar en el empleo de teniente, la. an_
tigiiedad de primero de diciembre de
1936, concediéndole en' el que se le
otorga, la de 15 de mayo de 19.38
y efectos administrativos de prime
ro de junio si.gu.ente, quedando con
firmado en. la, .223 Brigada, Mixta,
donde ■actualmente !presta sus servi_
cios.
Lo comunico a V. E. para €-,u, co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excluo. Sr.: He resuelto
ryromover al empleo de capitán de
INFANTER1 A eseala de Clk7mp1 e
mento., a 'los tenientes de dicha. Ar
ma y Escala, que figuran en la si_
guiente relaci()n que da principio con
D. Antonio María Castelló Estany y
termina con D. Alfonso Verl_Toñoz
Guardiola, los cuales se hallan fa
vona.blemente clasificadrey por el Ga...
binete de Información y Control de
este Ministerio, cuentan con más de
se;s1 me:ses de .servicio en Unidades
'activas del frente, pcon .arreglo a 1(
dispuesto en la orden, circular de 2S
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de enero último (D. O. núm. `:7) y
se hallan, dentro de esas condiciones.
a la cabeza de su escalafón, disfru
tando en el• empleo, que se les con
fiere la antigüedad de 15 del actual
y efectos administrativos de primerc
de noviembre próxicoack.; asim:smo se
dispone 4uieden confirmados en las
Unidades donde a.ctualmente pre,s_
tan .sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELAC1ON QUE SE CITA
D. Antonio María Castelló Estany.
D. Enrique Chinchilla. Aledo.
D Enrique .Ala.bart Verd-ú.
D. Juan Teixidó •Torrentes.
D. Matías Matías Alentorn.
D. Fermín' Ribé Sabaté.
D. Federioc.) Valls Galera.
D. Timoteo Isasi Pérez de Villarreal
D. Antonio Climent Fresquet.
D. Eduardo Gallego Pérez.
D. Marcelino Padilla Pall,arés.
D. Ricardo Salafranca y Martín.
D. Olegario Fuste Salvatella.
D. Jairnm Fabra. Dala.
D. Dionilsio Checa Santos.
D. .Angiel María Aguirre López.
D. Joaquín Feced Urrios.
D. Juan Domine-o Peris.
D. Alfonso Vergoños Guardiola.
Barcelona, 22 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.619
Circular Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clásifiCación del Capitán
de CABALLERIA D. Isidro López
Palomo, con destino en el Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
este Ministerio ha resuelto que la
relación inserta a continuación de
la orden circular de 7 de febrero de
1937 (D. O. núm. 35, pág. 416, co
lumna tercera), se considetre recti
ficada, por lo que al mismo se re
fiere, en el sentido de que la anti
güedad que en el empleo de briga
da le corresponde es la de 19 de
julio .del mismo año, y efectos ad
ministrativos a partir de primero
de agosto siguiente, por serle de
aplicación los beneficios determina
dos en las órdenes circulares de 31
de agosto y 2J de septiembre del
referido año (D. O. núms. 171 y
no, págs. 244 y 396, columnas
primera y segunda, respect;vamen
te), con arreglo a su actuar clasifi
cación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar-.





irculart Excmo. Sr. : 'Habiendo
sido calificado favorablemente por el
Gabinete de Información y Oontrol
de este Ministerio, el brigada de
Cortipllemento del Arma de CARA
LLERIA D. Francisco Javier Castell
Tort-Martorell, con destine en: la Je_
batura Administrativa eana.ascal de
Barcelona, he resuelta concederle el
ascenso al empleo de teniente d'e la
citada Escala. y Arma, (Según lo dis
puesto en el decreto de. 16 die febre_
ro de 1937 (D. O. núm. 42), asignán
dole en el nuevo la antigüedad de
25 de septiembre del citado año y
efectos •administrati.vas a partir de
la revista de Comisario del mes pró
ximo, &quedando confirmado en su
actual destino.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimientO y ~miento. Barce




Circular. ExemO. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por el Jefe
de la 35 Brigada Mixta pasa cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de INFANTERIA, hie resuelto apro_
barias y confirmar eu dicho empleo
a los nueve que figuran en la si
guiente relación, que eimpileza con
don Tomás Martín Avila y termina
can don Juan Alvarez Barranquera,
por haber 'sido considerados aptos
para ello, señalándoles la antigüte_
dad de primero de septiembre pa
sado, con. efectos adminiistrativos a
partir de la misma fecha, quedando
destinados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para 911 00-
nocilmientot y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D Tomás Martín Arvila
D: Fulgencio Miranda Jiménez
D. Eugenio Lozano Rodríguez.
D Alfonso Rodrigo Huergia
D Antonio Pérez Nieves
D. Jesús Hernández Pareja
• D. Gonzalo Mosqueda Díaz
D. Antonio Ventero Gómez.
D. Juan Alva-t■ez Barranquetro
Barcelna, 1:3 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.622
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes citrculares de 31 de agosto y
2! de septiembre de 1936 (D. O.
núms. 174 y T9o, págs, 244 y 396,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), este Ministerio fia
resuelto conceder al czai2o de CA
BALLERIA don Fernando Viejo
••••■■•■■
Sánchez actualmente guardi de
seguridad, con destino en el se
gundo Grupo de Escuadrones, ei
ascenso automático al empleo de
sargento de su Arma, en el que
disfrutará la ant:g-üedad de 19 de
julio del mismo año, y efectos admi
nistrativos a partir de primer,, de
agosto siguiente, por haber queda
do bien probadas su adhesión y fi
delidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Visitas Las
propuestas formuladas por los Jefes
de las Unidades que a continuación
se expresan, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento de INGENIE_
ROS, conforme dispone la .orden cir
cular de 6 de diciembre de& año an.
tenor (D. O. núm. 294, página 461
column,a teircera), he •esueTto apro
barlas y confirmar en dicho empleo,,
a los comprendidos en la siguiente
relación, que princiipia con don Joia_
quín Gocnzález Slez y termina con
dan Pedro Espada Núñez, por haber
sdo consideradcs a,ptos para Edil)...
señalándoles la antigüedad que ecrr
h. rnene:ionada relación se indica y
efectos administrativos que también
S(' expresan, continuando en su ac
tual --destino hasta que se les .adju_
dique el que les corresponda en su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para- su co
nocimiento y ,cumplirmiento Bare e_




RELACIÓN QUE SE CITA
Del 'Grupo de Transmisiones del IV
Cuerpo de Ejércitoi
Antigüedad y pfectx-s4 .administrati
vos de primero de septiembre pasado
p. Joaquín González Sáez
D. Rest:tuto Renales Larena
D Saturnino Molina Fernández
D. Feliip-e Sedeño Rodríguez
D. Manuel Izquierdo. Aguayo
D. Jeremía.s Joyel. Reig
D Joyita del \1i.so Ramis.
D Federico Martí:nez García
D Le,onardo del Val Morena
De la Compañía de Carreteras nú
mero 7
Antigüedad y efectos administrativok -
de primero del corriente mes
L. Francisco Parera Mensa
D. Antonio Romá Eiguerola
D. .7-‘sé Martínez González
D. Francisco Bruno, Egea,
De la Compañía de Carreteras nú
mero 9
Antigüedad y' efectos administrativos
de primero del corriente mes
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D. Constinti•no Bielsa Roxlo.
D. Luis Ptrat Pallerols
D. Julián Buera Garniel
D. Tomás Diestre Sancho
D. Félix Gámez Rojo
De la Compañía de Carreteras nú
mero 10
Antigüedad y efectos administrativo .
de primero del con-iente mes
D. Francisco Navarro Ortega
D. Agustín Lambe,a Rivera
ir"...:ta1 Grupo de Transmisiones de Ins
trucción número 1
Antigüedad y efectos administrativos
de primero del corriente mes
D. Francisco AlbOrtil Juan
ID Manuel Cánovas' Ramírez
D. Vicente Rodríguez Cortina
D, Santos López Boulanche
D. Vicente Sepúlveda Pascual
D. José Hernández Figueras
D. Salvador Pérez Reig
D. Ramón Porta Borrás
D Francisc,o Sáez Dávalo
D. Gregorio Carrión Mata
D. 'Eduardo Ron Méndez
D. Juan Jiménez Gámez
D. Manuel Almestre Cama'ño
D. Dionisio González Muñoz
D. J'olé Aspa Roca.
D. Jacinto Pér.ez Berlanga
D. Ramón Jiménez Tolosa.
D. Rafael Estrada Pérez
D Luis Ibáñez Azorín
D. José María González Guerrero
D. Felipe Oñate Chacón
D. Julio López Recuenco
D. Francisco Madrigal del Rey
D Angel Laxa García
D. José López Ibáñez.
D. Alejandro Velase° Pravo.
D. José Jiménez Sáez
D. Jaime Román, Sánchez
D. Pedro Espada Núñez
Barcelona., 13 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.624
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el Jefe de la
Compañía de Carreteras núm. 8, pa..
ra -cubrir vacantes en el empleo de
sargenrto de INGENIEROS, he Te
.luelto aprobarla y confirmar en di..
cho empleo al cabo de dcha Uni
dad don José Rescos Ciudad, por ha_
be•r sido. considerado apto para ello.,
,scrialándole la antigüedad y efecto
administrativos a partir de orime
ro del colrriente mes, continwr1d4)
en su actual defstino hasta, que se le
adjudique el que le corresponda én
su nuevo empleo:
La comunico a V. E. para isu co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que la oirelcn circular núm. 17.453,
de fecha 31 de agosto último (D. O.
núm. 230), por la que se ascendía al
empleo supenor inmediato a los ca
bos del CUERPO DE TREN, .que a
continuación de la misma se relacio
nan, se entienda rectificada en el
sentido de que la antigüedad que
disfrutarán en su nuevo empleo el
la de primero de noviembre de 1937,
quedando subsiztentos los demás ex_
treimo de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc,e_






Circular. Excmo. Sr.: ale tenido
a bien conceder la asimilación de te_
niente de INGENIEROS, por el tiem
po de duración de la actual campa
ña, al ingeniero de Caminos D. José
Brull Gas y arquitectos D. José Luis
Benlliure López de Araña y D. Gui
llermo Diz Flores, de los reefmpla.zos
de 1921, 1.919 y 1920, de coculormida,d
con lo dispuesto en la orden circular
núm. 19.055, de 25 de septiembre úl
titmo (D. O. núm. 250), pasando des_
finados a la Inspección General de
dicha Arma para prestar servicios
en Obras de Fortificación, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor D. Juan García Puer
tas y el capitán D. Juan Manuel
Grediada Ecija, ambos <le INF.)AN_
TER1A, en campaña, procedentes de
Miticiais, condenados scomo autores
de un delito. ,de homicidio, a la pena
de doce anos de internamiento en
campo de trabajo, con la accesoria
de deposición de empleo, en virtud
de sentencia dictada por el Tribunal
de la. Demarcación Catalana ,use,n
baja en el Ejército.
La -comunico a V. E. para su ea
no.ci ento y eumplimienito . Barce





Circular. Excmo. •Sr.: Vista 1a
sentencia (dictad.a por el! Tribunal
Permanente del Ejército de Levante,
por la que se condena al mayor
INFA.NTERIA, procedente de 'Mili
cias, D. Jerónimo Jurado Carrillo,
de la 79 Brigada Mixta, a la pena.
de' treinta años de .internamiento •en
campo de trabajo, he resuelto c,auc-Je
bolda deflin tiva Iwn el ¡Ejército con
pérdida de- todos sus derechos y sial
perjuicio de que cumpla la condene
durante la actual campaña en un
Batallón Disciplin.ario de Combate.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Beroe_





Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que el capitán de INGENIEROS
don ¡Jerónimo Ibran Navarro, del
Parque Central Automóvil del Ejk
cito, cause baja en el Ejército c.on
azreglo a lo dispuesto en la orden cir
cular de 13 de marzo de 1900 (C. L.
núm. 52), sin perjuicio de la respon_
s.abilidad en que haya incurrich-, pet
abandono de destino en ignorado pa
radero.
Lo comunico a. V. E. para sa cc.
noamiento y cumplimieuto. barco.





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
flientencia dictada por el Tribunal
Permaneríte del IV Cuerpo de Ejér
cito con fecha 10 de ,ag,osto último,
por la que se condena al teniente
de INFANTERIA, en campaña, pro._
cedente de Milicias D. Luis Gonz¿b
Iez .Sáiz, de la 41 Brigada Mixta, a
Ja pena de veinticinco años die inter
namiento en campo de trabajo, he
resuelto cause baja definitiva en el
Ejército, con pérdida de todos S.U6
derechos.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimie n to y cumplimento. P.arce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
sentencia dictada por la Sala Sex
ta del Tribunal Supremo, por, la, que
se condena al teniente de Infante
ría, de MILICIAS, de la 90 Brigada
Mixta D. Alberto Henche Vallés, a
La pena de veinte años de interna_
miento en campo die trabajo, he re
suelto cause baja definitiva en el
Ejército, con pérdida de todos S11€
dflreChOS.
Lo comunico a V. E. ••para su co_
nocitmiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 21.632
Circular. Excmo. Sr. He re
suelto que el aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultativa
del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR don Gaspar Sastre Lafargar,
del Hospital Militar base de Gero
na, cause baja en el citado empleo,
por hallarse en ignorado paradero
v serle de aplicación lo dispuesto
en la orden circular de 13 de mar
zo de igoo (C. L. núm. 52), que
dando en la situación mItar que
le comesponda, sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incu
rrido por el delito de abandono de
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce





Cimular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el Wniente en campaña de
INTENDENCIA, de Escuela Popu
lar, don Sebastián Sánchez. E£,Ya,
rceutse baja en el Ejército por aban
dono de destino, con arreglo a, lo
que determina el articulo 285 del Có
digo de Juísticia Militar y orden cir_
criar de 13 de marzo de 1900 (C. L.
número 52), sin perjuicio de la res
pons.abildad en que haya ineurri_
do.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el c-aronel ve_
terinario del Cuerpo de Veterinaria
Militar D. Juan García Cobacho,
ascendido a dicho empleo por orden
circular núm. 20.8.54, de 4 del mes
actual (D. O. núm. 272), quede con
firmado en su nuevo empleo, en el
cargo que desemipeña de Jefe de los
Servicios Veterinarios del VIII Cuer_
kpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circulas. Excmo. Sr.: He tenido
ta, bien disponer que el teniente co
ronel de CABALLERIA D. Gabriel
Jzquierdo Jiméniez, del Eiérebto del
Ebro, pase destinado a la Inspeccián
General de Instrucción Militar, in_
corpor ándose con u.rgenci a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los dos tenientes coroneles mé
cLicos del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR que a continuación se rela
cionan, pasen a servir los destinos
que a cada «uno de ellos se asigna,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Estanislao Gabanes Badosa, del
,Hospital Mihtar de Barceiton.a, al
Tribunal Médico Militar Permanen._
te del Grupo Quirúrgico de Hospi
tales Militares de Barcelona, como
presidente del mismo.
D. Jaime Prat Solé, de igual si_
tuación que el anterior, al Tribunal
Médico Militar Permanente del Gru
po Médico de Hospitales Militares de
Barcelona, como presridente del mis
mo.
Barcelona, 21 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.637
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico de Valencia, en el
que propone cese en la situación de
reemplazo por herido, que se encon_
traba en aquella plaza, el mayor de
CABALLERIA, D. Mariano Martínez
Prez, he dispuesto la vuelta a ac
,tivo del interesado, pasando destina..
do al regi4miento de Caballería nú
mero 6, incorrotrándose con urgen._
eia.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Batee.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de CABALLERIA don
Eduardo Melgalr del Castillo, quede
confirmado en su destino, a las ór
denes del General Comandante de
Valencia.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nocirn3ento y cumplimiento.. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, procedente de Milicias,
D. Salvador Fernand D'Haro, pase
'destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia.
Lo ,comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, procedente de Milicias
D. Agustín Barrios Corredera, de a
«las órdenes de esta Subsecretaría.
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorporán_
dese con urgencia.
Lo comunico a, V. E. para fsu co
ne>c:miento y cumplimiento. "Rarc





Circular. Excmo. Sr.: He resucite
que el mayor médico provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR don
Joaquín Boadella Gota, de la Agru
pación Quirúrgica de Hospitales Mi.
litares de Barcelona, pase destinado
a la Clínica núm. 9, de la mism.a
,Agrulación, como Jefe de Equipo
Quirúrgiíeo.
La comunico a V. E. para su co
nocimientio,!`y eumlpimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales médicos pro
visionales .del Cuerpo, de SANIDAD
MILITAR que figuran en :la siguien_
te «relación, pasen a desempeñar los
~Unos que en la misma se seña
la a cada uno. incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y icumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores médicos provisionales
D. Alejandro Rosario Márquez, de
a las órdenes del Jele del XX Cuer
po de Ejército, al Hospital de Cam
paña del X Cuerpo de Ejército (con_
firm,acián).
D. Constanünt> Salinas Jaca, de a
las órdenes del jefe de Sanidad de la
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Ct-Inandancia Militar de Jata[uña,
al --Tribunial Médico Militar Perma
nente del Grupo Quirúrgico de Hosi_
pitales Militares de Barcelona (F).
D. ,Severo Perramión Bernadas, del
Hosipital Militar base die la Agrupa
ción Médica de Barcelona, al Tri
bunal Médico Militar Permanente
del Grupo Médico de Hospitales Mi
litares die Barcelona (F).
D. Francitsco Tabernero Vicente, de
igual situación', a igual destino que
el anterior (F).
D'. Salvador Color Ca;pdaygua, de
la Agrupación Hospitalarila de Ge
rona, al Tribunal Médieor Permanen
te de la misma plaza (F).
Capitanes médicos provisionales
D. Guillermo. Herrero Octavio de
Toledo, del Batallón de Retaguardia
núm. 20, ar Tribunal Médico Mili_
tár Permanente de Gerona (F).
D. Agustíni Rallo &garra, del Hos
pital Militar de Barracas, al Tri_
bunal Médiool Militar del Ejército de
Levante (confirmación).
D. Leotpoldo Velázquez Bosque, de
a las órdenes del Jefe de 'Sanidad
del Ejército de Levante, al Tribunal
Médico Militar del mi3r.ao, Ejercito
(confirmación).
Barcelona., 21 de octubre de 19.38.
A. Cordón.
Núm. 21.643
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati_
vo practicado al capitán de INFAN
TE,RIA, profesional, D. Pedro Agut
Alberich, de reemplazo por herido en
esta plaza, por cuyo. documento se
comprueba que el interesado se halla
en condiciones de prestar servilcio
he resuelta vuelva a activo y pase
destinado al Batallón de Retaguardir
-núm. 3, por llevar dieciocho meses
de servicios en diversos frentes, te_
ner treinta y ocho dio@ kle dad.
ber sido herido en acción de gue_
Tra, existir vacante de siu empleo y
tenerlo solicitado, debiendo incorpo
rarse oon toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para co_
nacimiento y cmntolimi:ento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que. los capthanes de
infantería que figuran en la siguien_
te relación que principia con D. Bal
tasar Vaquerizo Lázaro y termina
con D. José Ferrer C'amps, pasen des_
tinadas a lois Batallones de Reta
guardia que se expresan para cubrir
las vacantes que de su empleÁo exis
ten, por tenerlo todos ellos solicitado
y reunir los méritos que también se
•••■■
indican, debiendo incorporarse con
boda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. Baltasiar
Vaquerizo Lázaro, de la 26 Brigada
Mixta, al Batallón ,núm. 1, con vein
tiséis meses de frente y treinta años
de edad.
Otro, D. Juan' Diaz Gutiérrez, de
la 60 Brigada Mixta, al mismo que
el ,anterior, con veinticuatro meses
de frente, treinta y tres, años edad y
herido.
Otro, D: Francisco Arabia Inza,
de la 23 Brigada Mixta, al Batallón
núm. 3, con diecisiele mieses de fren_
te, .cuarenta y dos años de edad y
herido.
Otro, en campaña, D. Miguel Es
tarlich Cezdá, de la 93 Brigada Mix
ta, al mismo que el' anterior, cor
veintisas meses de frente, treinta y
un arios de edad y herido,.
Otro, profesional, D. José Blaneé
Doménech, de la 22 Brigada Mixta,
al Batallón núm. 4, con veinticinco
meses de frente y cuarenta años df
edad.
Otro, D. Tomás Blasco Payá, de la
26 Brigada Mixta, al mismo que el
anterior, con veintitrés meses, de
frente, trefmta y -cuatro: años de edad
y cinco hijos.
Otro, D. Julián Cantón Ronda, de
la. 110 Brigada Mixta, .al Batallón
número 7, con quince meses de fren
te, cuarenta y tres arios de edad, en_
ferino y cinco hjos.
D Eduardo Delgado Delgado., del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, al mismo que el anterior, con
doce meses de frente, treinta y dos
años de edad y dos veces herido.
Otro, D. Ramiro Gascón Rodríguez,
de la 103 Brigada Mixta, al Batallón
n-úm. 8, con veintiún. meses de fren
te y cuarenta años de edad.
Otro, D. Matías Vallellano Martín,
de la 55 Brigada Mixta, al Batallón
núm.. 10, .on.veintidós meses de fren_
te y cuarenta y tres años de edad.
Otro, D. Antonio, Manzanares Gar
cía:, de la 54 Brigada Mixta, al mis_
mo que .el anterior, con veintisiete
m.leses, de: frente .y treinta y tres años
de edad.
Otro, D. Jesús Herrero Marqués,
de la 107 Brigada Mixta, al Batallón
11, con diecilocho meses de
frente, treinta y siete años de. edad
y dos veces herido.
Otro, D. Benito Ato-cher° Barreno,
de la 92 Brigada Mixta, al Batallón
núm. 12, con. veintiún meses de fren
te. y treinta y siete años de edad.
Otro, D. Ca.yetano Diomínguez Pa
nero, de la. 22" Brigada Mixta, al Ba_
tallón núm. 14, con diecisiete meses
ie frente, cuarenta y dos año de
edad y cinco hijos menores y dos
veces herido.
'afro, D. Manuel Garrote González,
de la 96 Brigada Mixta, al Batallón
núm. 16, con quince meses de fren
te, treinta y un añoso de edad y he..
rido.
Otro, D. Antonio Valls March, de
la 213 Brigada Mixta, al Batallón nú
mero 18, oon veintidós meses de fren
te y cuarenta años de edad y enier_
MO.
Otro, D. Juan Solana Saura, de
la 139 Brigada Mixta, al mismo que
el anterior, con dieciséis meses de
frente, cuarenta y un años de edad
y herido.
Otro, D. Segcismundo Buzón Cañón,
de la 225 Brigada Mixta, con veinte
meses de frente y cuarenta años de
edad al Batallón núm. 21.
Otro, D. Ricardo Climent Calata_
yud, al Batallón núm. 21, con vein
tiún meses de frente, treinta y un
años de edad y herldo.
!Oftircl, D. Juan Wul Villana,
de la 84 Brigada Mixta, al Bata
llón núm. 22, con dieciocho meses
de frente, cuarenta y dos años- de
edad y herido.
Otro, D. José Ferrer Cants, de la
190 Brigada Mixta, al mismo que el
anterior, con veinte meses de fren
te, tres hijos menores y herido.
Barcelona, 26 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.645
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular de 19 de
septiem'bre 'pasado (D. O. número
245), quede sin efecto por lo que se
refiere al destino que se asigna al
capitán en campaña de. INFANTE
RIA, procedente.4 de Milicias, don
José /María Ruíz Patón, el cual con
tinuará prestando sus servicios en
el C. R. I. M. núm. 3
Lo comunico a V. E. para su co_
noc imiento y :cumplimiento. B a roe





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bilen disponer que el eapitán de
Infantería., procedente de Milicias,
D. José Pascual Pérez, de la 104
Brigada Mixta, el teniente de Ca
ballería de la miii‘lniba Escala D. Joa_
quín Molina Moreno, de la 2 Briga
da de Caballería, y el 'sargento de
Infantería en. Campaña., procedente
de Milicias, D. Ramón Ceñal, Díaz,
de la 127 Brigada Mikta, pasen des
tina.dos el primero al IV Cuerpo de
Ejército, el segundo al cuarto Re
gimiento de Caballería y el tercero
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a la 24 División, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. p,ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS, de Caballería, D. Rafael
Garrido Bello, del Batallón de Reta
guardia núm. 18, pase destinado al
C. R. I. M. núm. 17, inoorporánclo6e
cor. urgencia.
La comunico a V. E. para su co_
nocimien.to y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Cfrie tenido
a bi'ea disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a con
tÁnuación ge relaciona, pase a ocu.
par los destinos que se le señala,
incorporándose con urgencia.
Lo comunioo a V. E. para su co
nockniento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Al Grupo de Transmisiorkes del
XVIII Cuerpo de Ejército
Capitán profesional, D. Luis Org-az
Benaige-s, de la Jefatura de Trans
misione-s de Detensa de Costas.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
Caittán (én JCampaña, D. Julio
Diamante Cabrera, de la Comandan
cia General de Ing-enieros del Ejér
cito de Andalucía.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
Capitán en. Campaña, D. Juan Ay
znami Serra, de la 43 División.
Al Cuadro Event.ual del Ejército dle
Levante
Capitán asimilado, D. Ramón Par
do Aracil, del Batallón de Obras y
Fortificación núm. 9.
Al Batallón de Zapadores del XVI
Cuerpo de Ejército (Confirmación)
Sargenteo de Complemento, D. Jo
sé Joaquín Rodríguez Pajares.
Al Batallón de Zapadores del XXI
Cuerpo de Ejército
Capitán profesional, don César Ca
rrera Fernández, del Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
Al Batigallón de Zapadorps .del VI
Cuerpo de Ejército
Sargento, don Luis Sáncherz Pin_
dea, det Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Al Batallón de Zapadores del X Cuer
po de Ejército
Teniente en ,Campaña, don Pedro
Capilla Torralbo„ del Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
A la Compañía de Zapadores de la
40 Brigada Mixta
Teniente en Campaña, don, Fran_
cisco &alindo Gólnez-Jareño, de la
Compañía de Zapadores de la 53
Brigada Mixta.
A la Compañía de Zapadores de la
94 Brigada Mixta
Sargento, don Jaime Cuatrecasas
Ferrer, del Cuadro Eventual d,el Ejér
cito del Este.
A la Compañía de Zapadores de la
120 Brigada Mixta
Sargento, don Ricardo Palau Pons,
Ideli Cuadro Eventual! dial Ejército
del Este.
A la Compañía de Zapadores de la
106 Brigada Mixta
Teniente profesional, don José Cor
dones García, del Cuadro E'vlentuPi
del Eército de Andalucía.
A la Compañía de Zapadorles de la
131 Brigada Mixta
'Sargento, don Juan Plana. Fantón.
del Cuadro Eventual del Ejército, del
Este.
• Otro, *don José (Foix Tormo, clel
A la Compañía de Zapadores de la
137 Brigada Mixta
Sarg.-ento. don Enrique Jorqu,es
Ubeclia del Cmadra Eventual del
Ejército del Este.
Otro, don Ramón Vila Costa, del
mismo.
A la ConItyafiía de Zapadores de la
141 Brigada Mixta
sarenento, don Manuel Soriano Al_
tadell, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
A la Compañía de Zapadores de la
142 Brigada Mixta
'Sargento. -don, Pedro( Serra Subi_
ráns, del 'Cuadro Eventual del Ejk
cito del Este.
A la Compallía de Zapadores de la
146 Brigada Mixta
Sargento, don José Alcalde López.
del 'Cuadro Eventual del Ejército del
EMie.
Otro, don Federico Aguado Velas
ay, del mismo.
A la Compañía de Zapadores de la
147 Brigada Mixta
Sargento, clon Miguel Expósito Re_
quena, de la 'Compañía de Destruc
ciones del Ejército de Andalucía.
Otro, don Cándida Peña Péliez, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
Otro, don Antonio Pérez Martín,
del 711:d3.111.0.
Otro, D. Juan Antonio Cortés Díaz,
del mismo.
Otro, don Rafael Millán °arrase°,
del mismo.
A la Compañía de Zapadores de la
176 Brigada Mixta
,Capitán e.n Campaña, don Focas
Galiana García, del Cuadro Eventual
del Ejérckito dIel Este.
'A la Compañía de Zapadores de la
177 Brigada Mixta
'Capitán en Campaña, don Vicen
te Pastor 'Guerra, del Cuadro Even_
tual del Ejército del Este.
A la Compañ'ía de Carreteras núm. 12'
'Sargento, don José Simorra Cier_
vo, del Cuadro Eventual del Ejér_
cito del Ebro.
A la CoMandancia Principal de In
genieros del XV Cuerpo de Ejército
Capitán en Campaña, don Ramón
Aragay Queraltó, del Batallón 'de Za
padores del V Cuerpo de Ejército.
A la Comandancia General de In
geraeros dl Grupo de. Ejércitos de
la zona Oriental
Tenie-nte .en Campaña, don Jonás
'Clanzález 'González, del. XII Cuer
po die Ejército.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Teniente asimilado, don. Hilario
Pérez Duffner, del Batallón de Vía
y Obras de Ferrocarril núm. 1.
Al Batallón de Vía y Obras de Fe_
rrocalril ;número (I
eartitán asimilado, (Jon Estaba
Cruz Fernández, del Batallón de
igual denominación núm. 2.
Teniente asimilado, don Pedro Ar
bola Subasnaval, del miela°.
Otrif, 1:11ein OeVetstino pstévez To
rres, del mismo.
A la Comandancia General 'de Inge
nieros del Ejército de Andalucía
Tenikmte asimilado, don José Ma
rfa Cabanillas Pascual, del Batallón
de Obras y Fortificación número 35.
A la Comandancia Principal de !In
genléros del VI Cuerpo de Ejército
'Capitán siszimilado-, don -José Dona
te Franco, dei Batallón de Vía y'
Obras de Ferrocarriles tmlmiero 1.
1Barce1ona, 26 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.e49
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales y sargentos
del CUERPO DE TREN que figu
ran en relación que empieza con el
capitán D. Angel Plazas Martínez y
termina con el sargento D. Román
Trailer° Coret, pasen a cubrir los
dest.nos que se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán equiparado D. Angel Pla
zas Martínez, de la D:rección de
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Transportes por Carretera, al Par
que Central Automóvil del Ejérci
to núm. 6.
Otro, D. Juan Villegas Martínez,
del Parque Central Automóvil del
Ejército núm. 2 a las órdenes del
jefe de los Servicios de Retaguar
-dia y Transporte del Ejército del
-Centro.
Otro D. Vicente Pérez Provenza,
•a la Compañía de Tren Automóvil
del Cuartel General del Ejército de
4Extremadura (confirmación).
Teniente equiparado D. Agapito
Sánchez Córcoles, del cuarto Bata
llón Local de Tren Automóvil, a las
órdenes del jefe de los Servicios de
Retaguard'a y Transporte del Ejér
cito deq Ebro (voluntario).
Otro, D. Manuel Sarausa Valdés,
a la S. T. A. del XXIV Cuerpo de
Ejército (voluntario).
Otro, D. Juan Fano Albisu, del
XXIV Cuerpo de Ejército, a la Di
rección General de los Servic'os de
Retaguardia y Transporte.
Otro, D. Francisco García To
rres, al: Parque Central Automóvil
del Ejército núm. 4.
Teniente en campaña D. Angel
Benito González, a la S. T. A. de
la •DoI Brigada M..xta (confirma
ción).
Sargento profesional D. Aurelio
Rodríguez Núñez, a la Dirección de
Transportes por Carretera.
Sargento en Campaña D. Ro
mán Trailer° Coret, a la I2.1 Bri
gada Mixta (confirmac'Ón).
Barcelona, 25 de octubre de
1938. _____ A. Cordón.
Núm. 21.650
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
- to que el personal de INTENDEN
CIA, en campaña de E. P. G. y pro_
fesional que a continuación se indi
ca, pase .a. cubrir los destinos que se
expresan.
Lo comunico a V. E. para su co
no(::imsilento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán en campaña D. Enrique
Carrerach Baliarda, ascendido, del
"
XI Grupo de Intendencia, a la Je
fatura de los Servicios de Intenden_
cia del XI Cuerpo de Ejército.
Sargento profesional D. Tomás
Pérez Pérez, lascendi do , pro-oedente
-
del XVIII Cuerpo de Ejército, al
Cuadro Eventual del Ejército del E€
cte.
Otro, D. Antonio García Quijada,
ascendido, del Grupo de Troipas de
la Jefatura Administrativa. Comarcal
de Madrid-Guadalajara, al mismo.
Otro, D. José Gority Callejo, as
cendido, del Grupo de Tropas cle la
anterior Jefatura Comarcal, al Cua
dro Eventual del Ejército del Gen._
tro.
Otro, D. José Lázaro Gu,miel, as
cendido, de la 143 Brigada Mixta, al
Cuadro Eventual del Ejército del Es.
te.
Otro, D. Francisco Ros Doménech,
ascendido, de la 143 BrItgada Mixta,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Barcelona, 25 de octubre de 1938.—
A. Cordón'.
Núm. 21.651
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INTENDENCIA,
campaña, (procedente de MEicias,
don Manuel Carrascon Gómez, que
prestaba servicio en la Subsecreta
ría de Armamento, pase detstinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden: circular núm. 21.055,
de 16 del actual (D. O. núm. 274),
por la que .se confirma en su actual
destino al personal facultativo pro
visional "del puerofo, de, SANIDAD
MILITAR, que se relaciona, a conti
nuación de la misma, se entienda
rectificada por lo que respecta al
capitán' médipo provisbnal don A.ni_
drés Arbiol Muñoz, én el sentido lie
que su nombre es como queda ex_
Puesto, en vez de D. Andrés Albiosl
Muñ.oz, que en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dissponer que el tenisente de
INFANTERIA, profesional don Jiatir
quin. Mas Marqués, de la 14/ Bri_
pada Mixta, pase destinado al Bata_
l•ón de Rietaguardia núm:. 19, por
comprenderle la orden circular nú
mero 6.260, en su párrafo primero.
atpartadc> a), llevar veintiséis meses
de •ervicics en el frente, haber re
sultado herido tres vecel , ex:Istir va
cante de su empleo y tenerlo soli_
citado debiendo incorpol tuse oon ur_
gencia.
Lo comunioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimt nto. Barloe





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Ricardo
Paredes Salinas, en situación de
procesado, en Barcelona, por or
den circular núm. 8.o64, de II de
mayo último (D. O. núm. 114), ce
se en la misma y pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
D. Luis Borrego Esquivel, de la
140 Brigada Mixta, pase destinado
al Batallón de Retaguardia núme
ro 3, por llevar quince meses de
frente, tener cuarenta y tres arios
de edad, cuatro hijos y haber sido
herido en la actual campaña, exis
tir vacante de su empleo y tenerlo
solicitado, debiendo incorporarse
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efecto
el destino al Cuadro Eventual del
Ejército del Este del teniente de
INFANTERIA, en campaña, don
Bautista Lacasa Nebot, adjudicado
por orden circular núm. 11.928
(D. O. núm. 162), continuando en
su xatca.tual destino en la BrigadaMi ta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TEMA, en campaña, procedente
de Milicias, D. Antonio Torres Bra
vo, ascendido a dicho empleo por
orden circular núm. 11.595, de fe
cha 23 de junio último (D. O. nú
mero 158), quede confirmado en la
Unidad del Ejército de Levante en
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que actualmente presta sus servi
cios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Manuel Palop Rico, ce
se en la situacón de disponible gu
bernativo en que se halla y pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, incorporándose
cr.n urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de «Milicias, D. Cons
tancio Bernaldo de Quirós y Villa
nueva, del Ejército del Centro, pa
se destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 15 del actual,
con el que acompaña certificado
del reconocimiento médico practi
cado al teniente de INFANTERIA,
procedente de Milicias, D. Pedro
Espinagosa Balasch, en situación
de reemplazo provisional por he
rido, con residencia en esta plaza,
por el que se comprueba se encuen
tra en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc;miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que la orden
circular núm. 21.234, de 20 del ac
tual (D. O. núm. 276), se entien
da rectifcada en el sentido de que
D. Ezequiel Roch Costa se encuen
tra en posesión =del empleo de te
niente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milicias, y no
del de cap:Jtán, como en aquélla se
hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump:imiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de CABA
LLERIA, de la Escala de comple
mento, D. José palman. Nimbó, pa
se destinado a las órdenes del Ins
pector General de Sanidad, quedan
do confirmado como practicante en
su actual destino en el sector nú
mero 6 de Defensa de Costas (Ta
rragona).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. r. : Habiendo
cesado en la situación de reempla
zo por herido en que se hallaba el
teniente de INGENIEROS, en cam
paña, procedente de Milicias, don
Juan Félix Niño Cid, :he tenido a
bien disponer pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente del
Cuerpo de INVALIDOS MILITA
RES don César Collado Blázquez,
pase destinada a prestar servicio
al C. R. I. M. núm. 3, con arre
glo a la orden circular núm. 6.257,
de 15 de abril último (D. O. núme
ro 92).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieflto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA que a continuación se relacio
na, pase a cubrir los destinos que
se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl'Iniento. Barce
lona, 24 de octubre de J938.
A. CORDÓN
so.di evr
RELACION QUE SE CITA
Teniente en campaña D. Vicente
Banaclocha Bonafé, del C. O. P.
T. I. núm. 1, a la 65 Brigada Mixta.
.Otro, D. Antonio Saz Alba, del
Cuadro Eventual, del Ejército del
Ebro, a la Dirección de los Servi,-
cios de Intendencia del mismo
Ejército.
Otro, D. Félix Capilla Máñez,
del Cuadro Eventual del VII Cuer
po de Ejército, a la Pagaduría de
la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército de Extremadura.
Teniente de Complemento. D. Jo
sé Cano Tomás, del Cuadro Even
tual dell Ejército del Este, a la Es-.
tación de Acumulación de Barce
lona. (Lleva 7 meses y .12 días de
servicios de frente.)
Otro, D. Jaime Bailará Bertrán,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, a la Estación de Acumu
lación de Barcelona. (Lleva 8 meses
y 20 días de servicio de frente.)
Otro, D. José López Arques, de/
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, a la Dirección de los Servcios
de Intendencia del mismo Ejército.
Otro, D. Domingo Muñoz Sán
chez, ascendido, procedente de la
Jefatura Administrativa Comarcaq.
de Almadén, al Cuadro Eventual
de Ejército de Extremadura.
Sargento de Complemento D. Jo
sé María Foraclada Coll, del C. R.
I. M. .núm. 16, al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Barcelona, 24 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.666
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
en campaña, de INFANTERIA,
procedente de Milicias, D. Alfonso
Muñoz Arévalo, del Batallón de Re
taguardia núm. 3, pase destinado
p. o. NUM. 181 VIERNES, 28 DI OCTUBRE
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al núm. 9, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de MILICIAS D. Mauricio Ymbert
Lucas, del Batallón de Retaguardia
número 20> pase destinado al de
igual denominación núm. 17, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumpllimiento. Barce





Circular. Excmo. br.: Habiendo
sido confirmados en sus empleas,
por la Comisión Revisora de los
Nombramientos de Milic'as, los sar
gentos de Ingenieros (Transmisio
nes), en campaña, procedentes de
Milicias, que figuran en la siguien
te relación, que comienza con don
-Melitón Gobianas Riera y termina
con D. Antonio Alvarez Gutiérrez,
he tenido a bien disponer queden
asirhismo confirmados en sus des
tinos en Batallón *t.-'5 Transmisio
nes del Ejército dell Este. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Melitón Gobianas Riera.
D. Sebastián Serrano vida'.
D. Francisco López Cuadrado.
D. Isidro Ventosa Pinillas.
D. Miguel Gelabert
D. Jaime Nebot Bauzá.
D. Salvador García Baraluce.
D. Enrique Puigcerver Contes.
I). Juan Folch Marcé.
D. Ricardo Comas Glert.
D. Alberto Brugués
D. Luis Puig Viñas.
D. Faustino Español Romeo.
D. Alfonso Martínez Cmpos.
D. José López
D. Pedro Valls
I). Joaquín Ferrer iejeclor.
D. Juan Muntané Puig
D. José Delclós Pujol.
1). Carmelo Doñabeit'.a Garichana.
D. Domingo Bou
D. Antonio Alvarez Gutiérrez.
1-1;oJcelona, 5 de ociilbre de
1(-)3S. — A. Cordón.
Núm. 21.669
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Antonio Sanchis Esplugues, de
a las órdenes del Jefe del Ejército
deil Este, pase destinado al tercer
Centro de Instrucción y Ri.serva de
Sanidad Militar (tiene cumplido el
tiempo de obligatoria permaueucia
en el frente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de INFANTERIA, Kocedente de
Milicias, D. Félix Aráno Malaexe
varría, de la 357 Brigada Mixta,
pase a la situación de disponibae
gubernativo, con residencia en la
plaza donde radica el Tribunal a
cuya disposición se encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do ét bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Joaquín Gisbert Alon
so, del XX Cuerpo de Ejército, pa
se a la situación de disponible gu
bernativo, con residencia en Va
lenc.a.
Lo comuniico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieno. Barce





'ircular. Excmo. Sr.: He teni
clz; a b:en disponer que los siete
oficiales y sargentos, procedentes
de MILICIAS, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el teniente D. José María Jiménez
Jiménez y termina con el sargento
D. Manuel Alvarez López, pasen a
la situación de disponible guberna
tivo, con residencia en las plazas
donde radiquen los Tribunales a
cuya d:sposición se encuentran.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. José María Jiménez Jiménez,
de la 23 Brigada Mixta.
D. Pascual Hernández Caballero,
de la misma.
D. Eusebio David Titileo, de la
149 Brigada Mixta.
D. José María Urraco Ruiz, de
la 24 Brigada Mixta.
Sargentos
D. Manuel García Victoria, de la
23 Brigada Mixta.
D. Eduardo Alarcón Fresnaida,
de la misma.
D. Manuel Alvarez López, de la
225 Brigada Mixta.
Barcelona, 25 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 21.673
Circular. EXCI110. Sr.: He tenido
a bien disponer que .eI sargentn de
MILICIAS, de Sanidad Militar, don
Bernardino Rodríguez Gómez, pase
a la "situación de disiponible guber
nativo en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su eo_
ocimSento y cumplimiento . Baree






Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo iprece-ptuado en la orden circu_
Lar die 122 de seiptiembrIe3 de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
ma' a los veinticinco comprendidos
en la €iguiente relación, que em,pie
z.1 Con el mayor de Infantería don
k alentín Fernández González y ter_
mina con el sargento de Intendencia
don Sebastián Medina Párraga, pro
cocientes de Atilicias, en los e1np1eo6
en campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con la antigüedad
oue se indica, por el tiempo de chi_
ración de la misma.
Le comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl imiento. Baree
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RELACIÓN QUE IX CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Vaientín Fernández González
,--on la antigüedad de 1 mayo 1937.
Capitanes
D. Dani1/4.71 guárez Gallegos, con la
de 31 diciembre 1936.
D ItInaridc• Tudela Goig, con la
de 1 agosto 1937.
Tenientes
D. Ramiro Aguado Rodríguez, oon
la de 31 diciembre 1936.
D.- Juan Suárez Cerdeño, ídem..
Nicolás Lorenzo Palemar Santa
1 sabel, ídem.
D. Joaquín Magaña López, ídem.
P. Manuel Fernández Jiménez,
cenia de 1 febrero 1937.
D. Serafín Alonso Martín, ídem.
D Fermín Pérez Sancho, con la
de 1 mayo 1937.
Sargentos
11. Miguel Capilla Alvarez, oon la
de 31 a.ciembre 1936.
I) J ti:in Guardia Rodríg ídem.
D. Salvador Baños, Bermejo, ídem..
D. Ramón Martínez Ortuño, con
:a de 1 enero 1937.
D. José Carrasco Pérez, con la de
1 febrero 1937.
D. Pedro J. González Marín, ídem.
D. Vicente Zúñiga González, ídem,
D. Juan Carratalá Santos, ídem.
D. Antorr'o CaDada Alarcón, ídem.
D. Cándido Pedrosa Méndez, con
d marzo 1937.
Ti. Federico Vidal Royo, con la de
1 julio 1937.
D. Antonio Martínez Carpena, con
la de 15 agosto 1937.
I> Manuel Escarpa de Yltxo, em
la de 8 agosto 1937.
ARTI LLERIA
Teniente
D. Domingo Reinón Merlos, con la




la antigüedad de 2 agosto 1937.




Circular. Excmo. S.T.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 19.37
(D. O. núm. 229), he resfueltio con
firmar a los veintitrés comprendlidcl
Egn la siguiente relación, que empiep
za cOfl 1 mayar de Infautería don
Alfredo Fierro Daménech y tenni_
na co-:. el capitán de Sani,dad clon
Joaquín García Miranda, proceden
te de Milicias, en los empleos en
campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalar' y cce la ¡antigüedad
que se indica, por el tiempo, de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para. su co
nacimiento y iouimplitniento. Baree.
lona, 18 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
INFANTERLA
Mayor
D. Aiitredo Fierro Deménech, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
Capitt4n
D. Bernardo Soler C-onderrollTe,
con la. antigüedad de 31 diciembre
dt 1036.
Tenientes
D. Julián Valcárcel Marín, Con la
antigüedad de 31 diciembre de 1938.
José María Ferrer Clararnunb,
on la de 3 febrero 1937.
D. F.steban Sucarrats Soler (inútil
Loan la de 10 febrero 1957.
D. Eulogia Peiró Carrió, coa la de
2 abril 1937.
D. Vioente Arriba Rosado, con la
de 25 álosto 1937
Sargentos
D. Joaquín Artal Salas„ oca la an
tigüedad de 31 diciembre de 1936.
D. Rafael Frechilna Bueno, con la
misma.
D. Atanasio de Antonio Alvaro, con
la de 1 •.nero 1937.




D. Antonio Carreño Pérez, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Terdente
D. Juan, Márquez Borrego, con la
ant!güedad de 1 fébrero 1937.
Sargentos
D. José Collado Ripoll, ton la !mi
tigüedad de 1 enero 1937.
D. Juan Bravo ,Castro, con la de
1 -febrero 1937. •
ARTILLERIA
Capitán
D. Arturo Surió García, con ia an
W.-,iiedacl de 31 diciembre de 1936.
INGENIEROS
Mayor
D. Lorenzo Navarro.. Guerra, con
la. psnligüed_ad_ de 31 •dieiernt-e. de
1936.
Tenientes
D. Felipe Lázaro Resano, la
antigüedad de 2 abril 1937.
D. Módeefto Soto Caubet, con la de
13 julio 1937.
D. I,sidro Sauea Santamaría, con
la dr% 1 septiembre 1937.
INTENDENCIA
Capitán
I.¿a.fael Reig Pardo, con la arb.
tigiledad de 31 diciembre de 1936.
Teniente
D. Antonio Sanjuan Bonifacio, con
:te de 1 rayo 1937.
SANI,D1AD
Capitán
D. Joaquín García Miranda, con
anftigüedad de 1 septiembre de
1937.
Barcelona, 18 de octubre de 1938.
A Cordón.
Núm. 21.676
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1917 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los treinta y dos com
prendidos en la skuiente relación,
que empieza con el mayor de In
fantería D. Antonio Pedraza Palo
mo y termina con el capitán de In
genieros D. Teófilo Espiiña Mura
das, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
que se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Antonio Pedraza Palomo, con
la antigüedad de 3 septiembre 1937.
Capitán
Caries Marcos Alarcón, con
diciembre 1936.
S:argentos
D. Manuel Campos Naranjo, con
.a Septiembre 1937.
D. Emilio Teruel Cano, con la
misma.
D. Francisco I46pez Domínguez,
con la misma.
D. Eugenio Martín Vielsa, con
la misma.
D. Gregorio Cañaveras Segovia,
con la misma.




D. José Ramos Cordero, non la
misma.
D. Gregorio Delgado Gelado, con
la misma.
I). Enrique García Sanromán, con
la misma.
D. José María Machuca Arcones,
c.cn la misma.






Molina Móntero, con la
Máxime Vi..14oria,
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D. Fructuoso Miaja Sánchez, con
la misma.
D. José Sánchez ;Iiiintana, cen la
misma.
D. Juan Maldonado Vázquez, (on
la m"sma.
D. Manuel Rodríguez Vázquez,
con la misma.
D. Juan de los Reyes Franco, con
la m"sma.
D. Manuel González Ortega, con
la misma.
D. j-é Aguayo Luna, orwn la
mis rna .
D. Antonio Lunl Cruz, con la
misma.
D. Francisco Díaz Tristán, con
la misma.
D. Carlos Palomares González
con la misma.
D. Francisco Castaño Ortega,
con la m-sma.
D. Victoriano Gallego Buitrago,
con la misma.
D. Martín García Jurado, con la
misma.
D. Aquilino de la Fuente Cogo
llor, con :la misma.
D. Antonio Romero Sánchez, con
la misma.




D. Teóflo Espiña Muradás,
la antigüedad de 20 febrero .1937.
Barcelona, 18 de octubre de
1938. - A. Cordón.
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Núm. 21.677
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo •preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los ventimreve .contprendides en la
siguiente relación, que entlpileza con el
capitán de Infantería D. Felipe Ba
rroso Moral y termina con el tenien
te -diel Cuerpo de Tren D. Anacleto
Flores Agnero, procedentes de•
citas, en los empleos en campaña de
las Armas y Cuerpos que se sei3P
lan y con la antigüedad que tse
ea, por el tiimpo de duración de la
misma.
Lo icoírn-undeo a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIOhie QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Felipe Barroso Moral, con la
antigüedad de 31 Deiembre 1936.
Tenientes
D. Salvador Meliá Pascual, con la
ér 31 diciembre 1936,
D. Carlos Sánchez Sierra, con la
misma.
D. Maximiano Torres Haba, con la
D. Francisco Pallarés Rey, CIC:r
misma.
D. Antonio Mellado Meras, muerto
en campaña, con la misma.
D. Alfredo Ararisay Alvaro, con la
de 17 juntio 1937.
D. Teodoro San José Atienza, oon
la de 1 agosto 1937.
D. Francisco Criado Sola, ,•,rn la
de 14 agosto 1937.
D. Víctor Fernández Osés, °oh la
de 1 julio 1937.
INGENIEROS
Teniantes
D. Jorge Riera Escoda, con la an
tieüedad de 31 diciembre 1936.
O. Pedro Pérez Ara, con la misma.
D. Ricardo Wierbucher Lechuga.
(.on la misma.
D. Ginés García Sánchez, con la
che 9 enero 1937.
D. Josá Díez Carrasco, con la • de
10 enero 1937.
D. Salvador Garreta Creus, con la
de 21 julio 1937.
Sargentos
D. Carlos Díaz Hernández, /num._
to en campaña, con la de '31 diciem_
bre 1936.
D. Martiniano Ruiz Ibars,- con la
ide 1 enero 1937.
D. José García Mateo, egn la de
1 julio 1937.
• D. Carlos Ilarnbias. Moi.dt,o, con la
-nisro a.
D. Miguel Babé Navarro, con la
D. Francisco Bulas Oras, con 1'
misma.
D. Enrique Harris Castells.,, con le.
de 1 .a.groeto 1937.
INTENDENCIA
Capitanes
D. Enrique Sivestre Puedes, enn
la antigüedad de 31 diciembre 1".
D. Jaime Bacardit Bertrán, con 1a
de 12 febrero 1937.
Sargentos
D. Máximo Pbo Barduzal, con la




D. Valerián:o García Gómez, con la
antigüedad de 15 junio 1937.
D. Aderito Pi Llobera, oon la de
23 agosto 1937.
D. Anacleto Flores Aguero, crnla
de 1 .srptie.mbre 1937.
Barcelona, 17 de octubr-s lte 1934 -
A. Cordón,
Núm. 21.678
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los treinta y cuatro
comprendidos en •0‘ ':iguiente rcl
ción, que empieza con el capitán
de Infantería D. Raúl Gavilán Guz
mán y termina con el sargento de
Cab ireria D. José Alvarez Sán
chez procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña de las Ar
mas que se señalan y con la anti
güedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
LQ comunico a V E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce





RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Raúl Gavilán Guzmán, con la
antigüedad de .1_ septiembre 1937.
Tenientes
D. Santiago Sánchez Mateo, con
Ja de 1 febrero 1937.
D. Julio Ferrer Vera, con la de
Ig agosto 1937.
D. José Cañadas García de la
c,sa, con la de 1. sept:embre 1937. _
D. Rafael Reyes López, con la
misma.
Sargentos
D. Diego Coronado Mora, con la
de 31 diciembre 1976.
D. Vicente Cerro Camero, con la
de 17 enero y937.
D. Juan José Diaz Vélez, con La
de 1 abril 1937.
D. Bernardino Gómez AlcÁ,
-on la de 22 abril 1937.
D. Juan Castro Sárchez, con lá
de 25 abr:1 1937.
D. Julio Camacho Arroyo, con
la de 27 abril 1937.
¡D. Ignacio Patón Moya, c,-•n la
de 15 mayo 1937.
D. Eloy Rodriguez Yebenes, con
la de 20 de mayo de 1937.
D. Juan Anduix Martínez, con la
de 24 mayo 1937.
D, Antonio García de Paz, con
la de 1 junio .1937.
D. Pedro Illán Aguirre, con *la
misma.
D. José Remesal Rodríguez, con
. de 15 jun'o 1927.
D. Bartolomé Esqueta
con la de 20 junio 1937.
D. Carlos Diez Machado, con la
de 21 junio 1937.
D. Deogracias Rubio García, con
la de IT julio 1937.
D. Juan Antonio Nara Jiménez,
con la de y agosto 1937.
D. Eugenio Felipe García, con la
m sma.
D. Juan Lares Beamund, con la
de 7 agosto 1937.
D. Juan García Ortega, con la de
`i agosto 1937.
D. Casimiro Peinado López, con!a de io agosto 1937.
D. Victoriano Colao Vargas, con
la de 19 agosto 1937.
D. Alejandro Recuero Ntø, con
la de 20 agosto 1937.
D. José Flor Gargallo, con lamisma.
D. Honorato Blanco Sáiz, con la
de 22 agosto 1937.
D. José Manzano Vázquez, con
la de i sept.embre 1937.
D. José Sánchez Serrano, con la
de i abril .1937.
D. Antonio Gil Valdiv.eso, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Vicente Blesa Mengot, con lamisma.
CABALLERIA
Sargento
D. José Alvarez Sánchez, con la
antigüedad de 6 agosto 1937.
Barcelona, 18 de octubre de
1938. - A. Ccrdón.
Núm. 21.679
Circular. Excmo. Sr.: Con •arre_
glo a lo preceptu.ado en Da tarden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los_ veintiocho comprendidos
en la siguiente relación, que empie_
za, con el capitán de Infantería dotn
José Morillos Cabrera y termina con
e1 teniente del Cuerpo de Tren.). don
Bernardino Ansio Rides, •procedentes
de Milicies, en loe emplees e9 cam_
tpaña, de las Armas y Cuerpos crue
s,eñalan: y con la ant,üeclad que se
r>or el tiempo de duración
de la misma.
Lo ccmumico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de r)ctubre de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Jesé Marinas Cabrera, con la
antigiiedacl de 31 diciembre de 1937.
D. Modesto Bernabeu Seguí, con
la misma.
D. Manuel Sodupe Viliai c,-)n la
de 1 enero 1937.
D. Antnnio Cerdáin Sánch.z, con
la misma.
D. José Hoyos Parra (muerto .En
campaña), con la de 1 ago4to 1937
Ten¡entes
D. Manuel del Pino Iribarne, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Bautista Moran Miret, con lea
misma.
D. Luis Ramírez García, con 1
de 1 enero 1937.
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D. Nicolás Navarro. Wdalgo, con
la misma.
D. Francisca Díaz de, Lidio y Artigas, c:)n la de 1 febrero 1937.
D. Pedro Barbacil Mojares, Icon
la de 2 abril 1937.
D. José Martín Suárez, CORI la de
1 mayo 1937.
D. Toribio Rodriga Montalbán, con
la misma.
Sargentos
D. José Vicente Murcia, con la san.
tigüedad de 31 diciembre de 1937.
D. Franc:isco Gómez González, con
la misma.
D. Eugenio Sanclis Blasco, con
la misma.
D. Luis Jesús García Bellver, con
la de 12 enero 1937.
D. Blas Bravo Boscá, con la
21 enero 1937.
D. Jesús García Sales, con la
27 tolero 1937.
D. Luis Aparicio Tortosa,
de 5 febrero 19.37.
OABALLERIA
Mayor
D. Ricardo Puig García, ccn
antigüedad de 1 febrero 1937•
ARTILLERIA
Sargento
D. José Balleteroe Alonso, con
antigüedad de 1 julio 1937.
INTENDENCIA
Teniente
D. Antonio Aranda Sotomayor, con
la antigüedad de 14 agosto 1937.
, Sargentos
D. José Segura Martín, con la. an_
lig-üedad de 1 mayo 1937.
D. Alvaro Santamaría Vidal, con
la de 23 mayo 1937.
SANIDAD
Ten ente
D. Antonio San Blas !Rodríguo.
(i1saparecido en campaña), can
qmtigiiedad de 8 febrero 1937.
CUERPO DlE TREN
Ten ¡ente
D. ,Bernardino Ansio Ridets, con k
antigüedad de 7 febrero 1937.(








Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo ,pre.ceptuado en la orden cir
cular de 22 de 'septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar al capitán don. Santiago An,
glada lbache, (procedente )de
cias, fniii el empleo en canalpafía del
CUERPO DE TREN y con ¡antigüe_
dad de primero de se,ptiembre de
1937, par el tiempo de duración de
la misma, quedando sin efecto las
Plquiparaciones ron que fueron con
rmadce anteriormente en el «MI
& Oficial» de este 1/11flisterio, r,-)r
haber .cumplido lo cisne prPermtúa la
orden circular número 15.584, de 4
•k_su-2:;
de 'agosto último (D. O. número 'nú
mero 209).
Lo comunica a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.







Circular.- Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de 'septiembre de 1937
(D. O. núm. he resuelto con
firmar a los veintiuno comprend;.dos
en la siguiente relación que emp'eza
con el teniente de Infanterila, D. Mg.
riano hilera Viel, y termina con el
sargento de. Cuerpo d'e Tren D. Bl.a
José García Muñoz, procedente de
Milicias, en los .empleos en campaña
del Arma y, Cuerpo que 'se menci,-,_
.na y con la antigüedad que se
dica, por el tiempo de duración
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B a rce•




RELACION QUE SE .CITA
INFANTERIA
Ten¡entes
D. Mariano Mera Viel, con la aii
ti2:iledad de 1 febrero 1937.
D. Eustaquio López Tinaut, con la
.de 10 febrero 1937.
D. Botero González Castro, con la
de 20 febrero 1937.
D. Higin:o Vivas Cabano, con la
de 1 marzo 1937.
D. Jo6é Martín Moreno, con la
15 marzo 1937.
Sargentos
D. Andrés Luis Castell, con la de
31 dicliembre 1936.
D. 1Ba1bino Fernández Campo, con
-1. misma.
D. Vicente Domínguez Gómez, con
la misma.
D. Teodoro García Valladolid, •i)n
la misma.
D. José Sa,avedra López, con
misma.
D. Miguel Villanueva Ballesteros.
inútil en campaña., con la m'isma.
D. Felipe Trapero Luque, con la
do 25 de enero 1937.
D. Luciano Sánchez Martín, con la
misma.
D. Victoriano Baldad Moreno, con
la de 5 febrero 1937.
D. Leóin González .Cherinee, con
la de 15 mayo 1937.
D. Manuel Llopis Moreno, col I
de .1 untiembre '1937.
INGENIEROS
Sargentos
D. Pti...ricio Garrido Robledillo,. Cte,
la antigüedad ide 31 diciembre 19.1t.
D. !ffimeón Samper García., con la
misma.




D. Tomás del Valle Cubillo, con
la antigüedad de 1 septiembre 1937.
Sargento




D. Blas_José García Muñoz, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, •17 de octubre de 1938.
A. Cordón
Núm. 21.682
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veintinueve com
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el teniente D. José
San José Pastor y termina clon el
sargento D. Fernando Loredo Mon
jardín, procedente de Milicias, en
los empleos en campaña del Arma
de Infantería y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. José ,San José Pastor, con la
antigüedad de 31 diciembre .1936.
D. Miguel Pemar Aicorno, con
la misma.
D. Antonio Molina Sánchez, éon
la. mism a .
D. José Linares Rodríguez, con
la misma.
I). Faústino. Rodríguez López
(muerto en campaña), cOn la mis
ma.
D. Daniel Nieto Soler, con la de
TO enero 1937.
D. Pedro, Salcedo Blas, con la de
2 abril .1937.
D. Vicente García López, con la
misma.
D. Francisco Márquez Lorenzo,
con la misma.
7-). Manuel de Blas Alvarez, con
1:
D. Prudencio Gómez Navarro,
::,on la misma.
D. Luciano Vedia Domingo, con
la de 30 abril .1937.
D. Miguel Molpeceres Gimen°,
con la de x mayo 1937.
D. Octavio Agulló Guilavert, con
la de 1 junip 1937.
D. Benito de la Fuente Martín
Macho, con la misma.
D. Ricardo Montoro García, con
la de 8 jun:o 1937.
Sargentos
D. Lino Panes Alonso, con la de
3 diciembre 1936.
D. Gregorio Martínez Garrido,
con la misma.
D. Amancio Rodríguez Gómez,
con la misma.
D. Severiano García del Valle,
con la misma.
D. Telesforo Bartolomé Bravo,
con la misma.
D. Ceferino Carralón Fernández,
con la misma.
D. Gregorio Berrocosa Morcilla
con la misma.
D. Ruperto Loro Rodríguez, con
la de TO enero iq37.
D. Francisco Diez Trapero, con
la de iç marzo 1937.
D. Guillermo Martín Méndez
(muerto en campaña), con la misma.
D. Modesto Carbonen de las Po
zas, con la misma.
D. Fernando Aragonés Nuevo,
con la de 20 marzo -1-917.
D. Fernando Loredo Monjardin,
con la de r junio 1937.
Barcelona, 18 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 21.683
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
s. bien disponer que la relaci6n que
sigue a la orden circular número
15;.695, de 30 de septiembre pasado
(D. O. núm. 258), referente a con_
.cesiión del. empleo de teniente en
campaña de INGENIEROS y desti
no a los alumnols que figman en la
misma de la Escuela Popular de
Guerra de la zona Oentro_SuT, se en
tienda, yeotificada por in que re:4171.r.
ta, a don Carlos Ayllón don
Félix Ibáñeéz Carros y don Pedro
Marrón Sa.minedro, en el sentida de
que se les destina. al C. O. P. T. rnl_
mero 1 y no al número 2, como fi
p..ura, en dicha orden, quedando sub
,sistentes todrs las demás extrremos
dr la citada disposieón.
Lo erlmuniro a V. E. -1--)ara
n'ocimiento y cumplimiento .








Circular. Excmo. Sr.: Por haber
sido nombrad« por orden 'circular
número 16.411, de 25 de agosto 1'11_
timo (D. O. núm. 220), mayor de
Sanidad Militar de Milicias, don
Gonzalo Ramírez González, he re
suegto quede sin efecto el nombra
miento de teniente médico provisio
nal del mismo Cuerpo que le fué
conferido por orden circular núme
ro 11.811, de 19 de junio últime
(D. O. núm. 160).
Lo comunico a V. E. para eu co_
nocimiento y cumplimiento. Barce.





Circular. Excmo. Sr.: Acclediendo
a lo solicitado por el inédlico civil
don Pascual Aroca. Hermosel, lir te_
nido a bien concederle el ingreso en
la escala provLsienal del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, de conformi
dad con lo dis,puesto en La arden cir
cular de 15 de socyprtiembre de 1937
(D. O. núm. 222, página 677, colum
na tercera.), oon el empleo de mayor
médico, 'a tenor de lo preceptuado
en lel .artículo 11 de la orden circu
lar de 28 de mayo del mismo año
(D. O. núm. 139, página 593, colum
na T,-,unida.), siendo destinado a las
órdenes del General Comandante del
Gruno de Ejércitos de la wo.n,a Ce.n
tro-Sur y quedando .sin efecto la asi_
miación nue tiene azignada, por scyr
den circular de 9 de eeptiembre de
1937 (D. O. núm. 219, pá.„2:ina 642.
eolumn.a primera). y destino a la. OH
rica núm. 5, de la 'Agrupación Hos_
Malaria. de Valienci'a, pIe le fué
asignado por la rmisma dirsposi&ión
Surte pfeetios a.dministrativoe esta dis
posición a partir de la revista de
cianii&ar:o del próximo mes de
Lo comunico a V. E. para ea co
nocimie.nto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo prece.ptuado en la .0r_
der circuar de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170, ,página 212, colum
na tercera), ampliado en la de 28
de mayo de 1937 (D. O. número 139,
págin.a 593, ioolumna tercera), he te_
nido a bien conceder el 'empleo de
tenlente médico prorvisdon.al del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duraciévn de lta campaña.
a los mfflicos civiles que figuran
en la siguiente relación, quedando
confirmados en los destinos que ac
tualmente tiene asignado cada uno,
y que se citan. Surte ekfectot; ad_
minietratirv,o's esta disposición a par
tir de ,primero del Tires-ente mes.
ho comunioo a V. E. para su eu_
414
necimiento y cumplimienito. Barr.•--




RELACION QL E SE CITA
D. Francisco Fornes Brustenga, cte:8 24 Brigada Mixta (destinado co
mo soldado médico al Ejército del
Este, por orden circular núm. 1.105,
de 21 de abra último (D. O. núme
ro 102).
D. Sebastián Serrano Sabate, dela 137 Brigada Mixta.
D. Francisco lormo Pascua. de la
144 Brigada Mixta, prestando e,er_
vicios desde el 22 de mayo de 1938.
r. Tomás Escribano Soriano, de la
189 Brigada Mixta (queda „sin 'Ate,
tí, el destino que como sold-illo
die° I.. fué adjudicado por orden cir
cl,lar núm. 14.18'7, de 25 de julio l'II
D O. núm. 191).
D. Domingo Cardona TouTacle-s, -cíeja 226 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde el 23 de abril de 1938.
D. Icsé Ortega Valverde, de 'la
. 17 Divisfión, prestando servicios desd.-
el 23 .de enero de 1937.
D. Enrique Riera Maciá, de la 46
División (jefe de equipo quirúrgico),
prestando servicios desde el 26 de
abril de 1938.
D. Rafael Nieto y Vicente, del Ba
tallón de Zapa.doree del II Cuerpo
de Ejército', prestando servicios des
de el. 10 de julio de 1937.
D. Félix ,Baron_a Velar, del X Cuer
DO de Ejército (equipo quirúrgico del
doctor Pérez Villanueva), prestando
servicios desde el 13 de mayo de 1937.
D. Jcsé Alfonso López, del X Cuer
PC de Ejército (equipo quirúrgico del
doctor Pérez VIlanueva), pregtando
.f.wrvic:ois desde el 13 de mayo de 19,37.
D. Carlos Carceller Blay, del X
Cuerpo de Ejército.
D. Te.nacio (Coftia.cle Zamora. del
.VVII Cuerno de Ejército (destinado
cerno soldado médico por 'orden cir
cur rírrn . 15.9W2. de 15 de agostc
illtimo. D. O. núm. 214) por error.
cor el primer a.nellidg de Cofades.
Far”.t. Vidal. de la Plana
Mayor del XXI Cuerrya de Ejército
(d estin ado crvm e, sOld a do médi co al
Fié-reit() ,de Levante. pnr or(l'en
pulIar riím 14.186, de 25 de julio úl
timo, D. O. núm. 191).
D. Azusrtín Sarrias Suafia, del Eiér
cito del Este, equipo quirúrgica del
doctor Galia (destinado cOmoi sol
dado médico por orden circular nú
mero 11.868, de 26 de junio último,
D. O. núm. 161).
D. Luis Tomás Alvaro, del Ejér
vito del Este (destinado como sol_
dado méd*co por orden circular nú
mero 15.280, de 8 de azostc 111,4.imo,
D O. núm. 206).
D. Mateo Prim Ros <1;,.1 Ejér.
iito del Ebro (equipo quirúrgico del
doctor Masferrer, destinado COMO sol_
dado médico por orden circular nú
mero 18.558, de 14 de spetiembre úl
timo, D. O. núm. 243).
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D. Antonio Rodríguez Sánchez, del
Ejército de Levante (destinado co
mo soldado médico por orden &rcu
lar núm. 15.962, de 15 de agotsto
filmo, D. O. núm. 214).
D. Fernando Lótirrz. Lallana, del
Ejército del Centro, prestando ser
velos desde 1 de febrero de 1937.
D. Juan Raras Beleng,uer, del Ejér
cito de Extremadura (destinado ea
mo saldado médico por Orden cir_
cular núm. 18.563, de 16 de septiem
bre último, D. O. núm. 243).
D. Manuel Ibáñez Poveda, del Ejér
cito de Andalucía (destinado •carr
soldado mé-dico por orden circular 1.
mero 18.563, de 16 de septiembre lb_
timo, D. O. núm. 213).
D. Alejandro García Gallega, de la
Agrupación de Fuerzas Blindadas, de
La zona Centro-Sur, prestando, sex
vicios desde 31 de mayo de 1937
D. Guillermo Sobrino Coinde„i.el
Hokspital Militar de. Madrid núme_
ro 2, priekstando servicios desde el 19
de febrero de 1937.
D. Vicente Tort Munties, del Hos
pital Militar Base de la AgrupaCión
sDuirúrg-:!ca de Barcelona, equipo qui_
rúnico .del doctor Pifarré (destinadc
cual° soldado médico pea- orden 'cir
cular núm. 15.560, de 11 de ag,tostc
último, D. O. núm. 209).
Barcelona, 22 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.687
Circular. Excmo. Sr.: He rasuel
to quede sin efecto el nombramiento
de teniente odontólogo provisional del
Cuerpo de Sanidad Militar, con•ce_
dido por orden circular número
18.572, de 12 de septiembre últime
(D. O. núm. 243), al odontólogo
vil don Enrique 11013-en Ganciii.
Lo conituniico a V. E. para si co_
nocimiento y ,cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 39 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, pág. 691, colum
na segunda), he resuelto conceder
empCeo provisional de auxiliar
facultativo segundo del Cuerpo de
Sanidad Miiftar, por el tiempo de
duración de la campaña, a los prac
ticantes civiles que figuran en la
siguiente relación, por hallarse
compren Iidos en el artículo sexto
de dicha disposición, quedando con
firmados en los destinos que ac
tualmente sirve cada uno y que se
indican. curte efectos administrati
vos esta disposición a partir de pri
mero del presente mes.
Lo comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba7ce




RELACION QUE SE CITA
D. Fernando Sánchez Sáiz, de la
Plana Mayor del I Cuerpo de Ejército, prestando servicios desde 22
de julio de 1936.
D. José María Torres Rodríguez,del Hospital de Campaña del I
Cuerpo (le Ejército, prestando ser
,icios desde 18 de diciembre de
1936.
;D. Francisco Fernández Fraile,
del Hospital de Campaña del I
Cuerpo de Ejército, prestando ser
vicios desde 3_9 de julio de 1936.D. Moisés Castellano Flórez, del
Hospital de Campaña del VIII Cuer
po de Ejército, prestando servicios
desde 22 de julio de 1936.D. Eduardo Punset Alegrí, del
Hospital de Campaña del IX Cuer
po de Ejército, prestando servicios
desde 24 de julio de 1936.
D. Ramón Rame Fernández, del
XXIII Cuerpo de Ejército, prestando servicios desde 20 de diciembre
de 1936.
D. Antoni.0 Vidal García, del Ba
tallón de Obras v Fortificación
número 1, prestando servicios des
de 14 de enero de 1937.D. Maximino San Miguel Arribas,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 4 (equipo quirúrgico del doc
tor D. Carlos Fernández Ardisana)
prestando servicios desde .15 de octubre de 1936.
D. Ditlfín Salas Sánchez, de a las
órdenes del jefe de Servicios Sani
tarios de la Subsecretaria de Arma
mento, prestando servicios desde 4de agosto de 1936.
Barcelona, Jo de octubre de
1938. - A. Cordón.
ESCALAS
Núm. 21.689
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins_
tanda promovida por el capitán (14-INFANTERIA, ,escala profesional, D
José Luis -Gutiérrez Alba, con des_
tino en el Ejérciito de Extremadura,
solicitando reintegrarse. al Arma de
Caballería, donde prestó sus 54TVi
CiOS obteniendo el grado de sargez
le complemento; teniendo en euz.a.-
ta que fué promovido al empleo
migada de Infantería por circult.i
de 9 de octubre de 1936 (D. O. n.t5
mero 207) y a teniente de la esra''
profesional por la de 9 de mero dt,
1937 (D. O. núm. 10), y' por otra
número 9.813, de 30 de mayo próximo ?wad° (D. O. núm. 138) a.
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capitán, ambos empleos de Infaide
:ría, observándose, con ello, se pa
deció un error cuyo defecto, in:dial
fue el reingresarle por la primera cir
cular citada a un Arma. que no guar
daba relación alguna con sus cono_
cimientos ¡militareis, este ,Ministerio,
.
de acuewdo con lo informado por la
Asesoría Jurídica, ha resuelto que el
expresado capitán cause baja en el
Arma de Infantería, reIntegránidose
a la de Caballería por fin del co
rriente (mes, conservando el etrnideo
de capitán y subsistiendo las anti
gliedades otorgadas en las distintas
categorías.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y •um¡plimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado dell reconocimiento fa
cultativo practicado al capitán asi
milado de INGENIEROS don José
Castillejo Rodríguez, del batallón
de Obras y Fortificación núm. 48,
por el que se comprueba ha sido
declarado inútil total para el ser
vicio militar, he resuelto cause ba
já en el Ejército por fin del presen
te mes, quedando sin efecto la ci
tada asimilación y destino que sele concedió por órdenes circtuarles
de -1.4 de junio del año áltiTno y 30de julio del corriente año (D. O. nú
meros y45 y y93), y en la situación
militar que por su edad le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto ,11
escrito del Comandante Militar de
Murcia, al que acompaña certifica
do expedido por el Tribunal Medi.
co Militar de dicha plaza, del reco.
noeimiento practicado al capitán mér..1"co provisional don Luis Gómez
Lucía, con destino en la Agrupación
Hospitalaria de dicha pEaza, porel que se comprueba que el interesado padece enfermedad comprendida en el número 61, letra F. gru
po I, del Cuadro de Inutilidades vi
gente, declarándole inútil total pa
ra el servicio de su clase, he resuelto que dicho oficial cause baja
ola el Ejército como tal capitán mA
dico provisional, quedando en la
situación militar que le corer_ xn
da.
4.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto cer
tiLic-ado de ineconocimien.to facuita_
tivo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de la Escuela Ppular de Gue_
don Luis Cremades Vicedo, del
Juadro Eventual del Ejército de Ex
..iremaidura, por cuyo docuanento se
comprueba que el intieresadio ha si_
do tdeclarado initil uta1 para el
servicio, a -consecuencia de las he.
ridas sufridas en acc:(ón de guerra;
he resruelto cause baja en el Ejército activo, presentando en la Paga_
duría 'Secundaria correspondiente dc
la Central del Ejército de Tierra, la
documentciián prevenida, para jus
tificar el derecho a percibir, la pen_
sión Lporovisional, previa la tramita
ción del oportuno ,ex-.pediente, con
arreglo ,a lo preceptuado en la cir
cular de 213 de julio de 1937 (D. O. ml
mero 192), pasando, dicho oficial a
prestar 6us servicios al C. R. 1. M.
número 7 (Albacete), en la.s aondi_
ciones que determina el artfculh).uin
to de la orden circular de 29 de di
ciembre último (D. O. número 1,
de 1938).
Lo comunico a V. E. para. sti. co_
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrita del Comandante Militar de
Madrid, al que acompaña certifica
do expedido pór ed Tribunal Médi
co Militar de dicha plaza, del re
conocimiento practicado al aspi
rante provisional de la Sección Auxiliar Facultativa del Cuerpo dcSANIDAD MILITAR D. Luis Di:2
Arguelles, con destino a las órde
nes del Jefe de Sanidad del Ejérci
to del Centro, por el que se com
prueba que no se halla en condi
ciones de prestar servicio, decla
rándole inútil total para el servicio de su cilase, he resuelto que elinteresado cause baja en el Ejército, como tal aspirante provisional, squedancli. en la situarI:1,1 mili
tar que le corresponda.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 20 de agosto de
1937 (D. O. núm. 205, pág. 472,r-lumna primera), ihe resuelto con
ceder al personal que figura en la
Siguiente relación la estabilidad en
sus distintos empleos y destinos,
con el haber anual y la antigüedad
que en la misma también se indica
y con sujeción a lo establecido en
la citada orden circular. Esta dis
posición surte efectos administrati
vos a partir de primero de septiembre de .1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, II de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNGeñor.,.
RELACION QUE SE CITA
Personal que presta servicio en. el
Hospital Militar de Valencia
D. Marcelino Matesanz Cañas,
empleado, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 1.400,
por llevar veintiún arios, siete me
ses y veinticinco días de servicios
acumulados hasta el primero de
septiembre de 1937.
Personal que presta servicio en la
igrupación de Hospitales Militares
de Barcelona
D. Juan Boixeda Basas, empleado, con el sueldo anual inic:al de
3.500 pesetas, más 700, por llevar
trece años, un mes y veintidós días
de servicios acumulados hasta el
prmero de septiembre de 3937.D. Marcelino Florenza Pié, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 700, porllevar trece años, diez meses y docedías de servicios acumulados has
ta el primero de septiembre de
1937.
D. Mariano Mira Romanos, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350, por lle
var nueve años y siete meses de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre de 1937.
Barcelona, II de octubre de
1938. — A. Cordón.
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PREMIOS DE EFECTIVIDAP
Núm. 21.695
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada
por el jefe del regimiento de Infan
tería núm. 37, a favor del capitán,
con destino en el mismo, D. Hono
ric Arribas Olante, he resuelto coln_
cederle el premio de efectividad de
1.100 pesetas) anuales, correspondien
te a dos quinquenios y una anuali_
dad, por contar once afios de em
pleo, y que percibirá a partir de pri
mero de julio de 1938, con arreglo
a lo dispuesto en las órdenes circu
lares de 24 de junio de 1928 y 26 de
septiembre de 1929 (C. L. núms. 253
y 305).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a bien dike-poner que el mayor de
MILICIAS, de Caballería, don Fran
(cisco •imétnez ;Flores, del !Cuadro
Eventual núm. 1, pase a la situa
ción de procesado, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo novena del
decreto de 7 de- septiembre. de 1935
(D. O. núm. 267, página 696, colum_
na segunda).
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baru..




Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien .disponer que el sargento de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias, don Francisco Vic-edo Bellido,
de la 83 !Brigada Mixta, pase a la
situación de procesado, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo nove
no del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 207, página 696,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. patra su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de quinquenio formu:ada
a favor del maestro de banda de AR
TILLERIA don José Sicilia Murcia.
(1t ri.gimiento de Costa núm. 3, y
dt? aottere-k• con la Intervención Cen
tral de Guerra, he resuelto conceáer.
le el segundo quinquenio, eosn la an
tigüedad de 31 de octubre de-1936, a
percibir desde primero de mayo úl_
timo, con arreglo al decreto de 25 de
dicho mes (D. O. núm. 141), y nor
mas pana su aplicación de primero
de julio siguiente (D. O. núm. 166).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 20 de agosto de
192,7 (D. O. núm. 205, pág. 472,
columna primera), he resuelto con
ceder, en las condiciones que la
misma señala, el quinquenio de 35.0
pesetas anuales al empleado que
presta servicio en la Agrupación
de Hospitales Militares de Barcelo
na D. Mariano Mira Romanos. Esta
disposición surte efectos adminis
trativos a partir de primero de fe
brero de 1938.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 15 y .17 de sep
tiembre de 1976 (D. O. núms. 185
y 1819, págs. 348 y 387, columnas
primera y segunda, respectivamen
te), este Ministerio ha resuelto con
ceder al sargento maestro de banda
de ARTILLERIA D. Pedro Gonzá
lez Vázquez, con destino en el Ejér
cito del Centro, el quinquenio ex
traordinario de quinientas pesetas
anuales, por haber quedado bien
probadas su fidelidad y adhesión al
Régimen. La percepción de este
quinquenio será a partir de prime
ro de agosto del mismo ario, desde
cuya fecha se hará la correspon
diente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de quinquenio formula
da a favor del maestro de banda de
Artillería D. Pedro González Váz
quez, del Ejército del Centro, de
acuerdo con lo informado por la
Untervención Central de Guerra, he
resuelto concederle el tercer quin
quenio, con la antigüedad de 12 de
abril de 1936, a percibir desde pri
mero de mayo último, con arreglo
al decreto de 25 de dicho mes
(D. O. núm. 141) y normas para su
aplicación, de primero de julio si
guiente (D. O. núm. 166).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,aprobar -el pase a la situación de re
emplazo provisional por herido, de
los treinta y tres oficiales y sargen_
tos, procedentes de Mili'cias, que fi
guran en la siguiente relación, que
e.mpieza eón D. José Magrifiá Cia
ramunt y termina con D. José Or
fila N'agur, con residencia en los si
tios que se indican, a partir de la
fecha que a cada uno se señala, todo
ello conforme dispone la regla sexta
de la orden circular de 14 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 41, pág. 499,
columna primera), y quedando so_
metidos a la norma segunda de la
de-. 28 de .abril del mismo año- (D. O.
número 111, pág. 283, columna terce
ra)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienrto. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Jo.sé Magrifiá, Claramunft, oon
residencia en Barcelona, a partir del
8 julio 1938.
D. Silvano Valverde Hildialgo, con
residencia en Murcia, :a partir de
23 febrero 1938.
D. Pablo Sánchez Ricardo, con re_
sidencia en Barcelona., a partir del
24 julio 1938.
D. Francisco Torre Guijarro, con
residencia en Barcelona, a partir del
2)/ raayo 1938.
D. Isidro Martín Avellá, con resi
dencia en Barcelona, a partir del
27 julio 1938.
Tenientes de Infantería en campaña
D. Isidro Loza López, con residen
cia en Baeza (Jaén), a partir del 9
junio 1938.
D. Manuel Lorenzo López, con re_
sidencia en B.arcelona, a partir del
23 julio 1938.
D. Luis Bermuy Alvarez, con re
sidencia en Sueca (Valencia), a par..
tir del 19 agosto 1938. •
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Luis López García., con residen
cia en Barcelona, a partir del 25
septiembre 1938.
Tenientes
D. José Primo París, con_ residen
cia en Silla (Valencia), a partir del
30 julio 1938.
D. Francisco Roda Ochoa, con re_
sIdencia en Barcelona, a partir del
27 julio 1938.
D. Jaime Vicente Casanovas, con
residencia en Barcelona, a partir del
28 marzo 1938.
D. Bienvenido Peñas Sánchez, con
residencia en Barcelona, a partir del
29 julio 1938.
D. Antonio Gómez Segura, con re
sidencia. en Lorca (Murcia), a par_
tir del 26 julio 1938.
D. Rafael Guillén Gómez, con re
sidencia en Alcaudiete (Jaén), a par
tir del 6 julio 1938.
Sargento de Sanidad en ,cameaña
D. Valentín González GutfIrrez,
con residencia en Madrid, a partir
del 5 jimia 1938.
Sargento de Ingenieros egn campaña
D. Antonio García Ardisona, con
residencia en Barcelona, a partir del
26 julio 1938.
Sargentos de Infantería en campaña
D. Andrés Pérez Soto, con residen
cia en M'unas (Murcia.), a partir
del 6 septiembre 1938.
D. Victoriano Durán Cano-, con re_
.sidencia en Ciudad Real, a partir del
24 ee-ptiembre 1938.
D. César Cebriá.n Gómez, con re
sidencia en Madrid, a partir del 25
agosto 1938.
D. Rafael Martínez Francia, con
residencia en Alicante, a partir del
1.!'. agosto 1938.
D. Laureano Galván Cerdán, con
residencia en Aspe (Alicante), a par_
tir del 10 julio 1938.
D. Félix González García, con re
sidencia en Madrid, a partir del 23
marzo 1938.
Sargentos
D. Martín Lahuerta, M.a.yowa, con
residencia en Tarrasa (Barcelona), a
partir del 12 julio 1938.
D. Luis Vidal Torán, con residen
cia en Valencia, a partir del S sep
tiembre 1938.
D. Manuel Sala Ruiz, con resid-en_
cia en Campotejas (Granada), a par
tir del 25 julio 1938.
D. Fernando Badías Obis, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
17 julio 1938.
D. Pascual Ara.zo Gracia, con re
sidencia en Farnells de. la. Selva (Ge_
rona), a p.arrtir del 29 julio 1938.
D. M.anuel Barea Aznar, con resi
de-ncia en Valencia, a. partir del 7
julio 1938.
D. Pedro Berlange. Navarro, con re
sidencia en Guadalajara, a partir
de 5 junio 1939.
D. Antolín Fernández Matas, cor
résidencia, en; Villafranca del Pana,
déz (Barcelona), a, partir del 2 a,gos
to 1938.
D. Antonio Martínez Moreno, con
residencia en Villanueva de Córdoba.
a partir del 15 agosta 1938.
D. José Orfila Vegur, con residen
cia en Valencia, a, partir del 7 ju
lo 1938.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 21.703
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con. lo prepuesto por el Co_
mandante Militar de Cataluña, he
resuelto que el capitán médilco pro
visional D. Francisco Barquero Ca
rreño. oon destino a las órdenes del
Jefe del Ejército del Centro, pase a
la ,situación de reemplazo por neri
do, a partir del día 5 de junio ulti_
mo y con residencia en esta plaza.
como compre-ndido en el a rtfc u'.o 48
de las instrucciones aprobadas por
orden ercular ,de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), y con arreglo a lo
,dispuesto en la orden circular núme
ro 7.57:3, de 3 de mayo último (P. O.
núm. 109).
Lo comunico a V. E, para
ounien to¡ y cumpirnienttO.







Circular. EXCML2. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Ve_
lencia, he tenido a bien disponer que
el teniente de INFASTERIA, pro_
fesional, D. Francisca Prieto. Cres
po, del ,Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir
del día. 25 de junio último, y con re_
sidencia en Cuenca, por hallarse
comprendido en el artículo. 48 de las
instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L.
núm. 101).
Lo comunico .a V. E. »ara su
nacimiento y cumplimlonto Barre.




Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Ali
cante, be resuelto que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Jaime Castell Castelltví, de la 59
Brigada Mixta, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir
del día 17 de diciembre último, con
residenc.a. en Torrevieja, por ha
llarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nce:miento y cumpl:Iniento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A propues»
ta del Comandante Militar de Ma
drid, he resuelto que el teniente de
INFANTERIA, en Cam,p'aña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue
rra, D. José Rodríguez González, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día
31 de julio último y con residencia
en la expresada plaza, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
instrucciones aprobadas par orden
circular de 5 de junio de 1905 (C.
núm. 101).
Lo comunico a V. E. para. su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Ecxmo. Sr. : Vistoel
escrito del Comandante Militar de
Murcia, de 29 de septiembre últi
mo, dando cuenta de haber decla
rado con carácter provisional, en
situación de reemplazo por enfer
mo, a partir del día 13 de agosto
pasado v con residencia en Valen
ca, al tedente de INFANTERIA en
Campaña D. José Galbis Fuster,
procedente de la Escuela Popular
de Guerra y actualmente destinado
en el Cuadro Eventual del Ejérci
to de Levante, he resuelto aprobar
dicha determ.nación, con arreglo a
las instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 19o5
(C. L. núm. j_oi), por hallarse com
prendido en la orden circular nú
mero 7.673, de 3 de mayo del co
rriente año (D. O. núm. mg).
Lo comunico a V. E. para su co
noelmiento y cumplimiento. Barce





Circuiar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INFANTE
RIA en campaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra, don
Ernesto Nuevo Esparza, con desti
no actua¿mente en la 208 Brigada
Mixta, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día
4 de sept'embre último, y con re
sidencia en Beniparrell (Valencia),
de conformidad con lo propuesto
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por el Comandante Militar de Ali
cante y por ihallarse comprendido
en el articulo 48 de las Instruccio
nes aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. número
loi).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del Comandante Militar de
Alicante, he resuelto que el tenien
te de INFANTERIA, en campaña,
prccedente de la Escuela Popularde Guerra, D. Juan López Marín
del XXII Cuerpo de Ejér
cito, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día 7
de septiembre último y con residen_cia en Linares (Jaén), por hallarse
comprendido en el artículo 48 delas Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 19o5
(C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Mlitar
de Cataluña, de 7 del actual, dando
cuenta de haber declarado con ca
rácter provisional de reemplazo por
enfermo, a partir de primero de fe
brero último-, y con residencia en
esta plaza, al tedente de ARTI
LLERIA don José Lilambias Pons,
de la 11 División, he resuelto apro
bar dicha determinación, con arre
glo a las Instrucciones de 5 de ju
nio de igo5 (C. L. núm. _koi) y
cular de 30 de marzo de 1934
{D. O. núm. 76).
comudco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid kle )38 do. heptiem'bre
dando cuenta de haber declarado en
situac'.4-6n de reemplazo provisional
par enfermo con reaidencia en dicha
plaza a partir del día 30 de enero
último al teniente en Campaña de
INTENDENCIA, de E. P. G. don
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Joaquín Rabada Laguens, con desti_
no en la Intendencia de dicha Co
mandacia Militar, he resuelto aprobar dicha determinación de confor
midad a lo dispuesto en la orden cii
cular núm. 7.673, de 3 de mayo últi_
mo (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar permanen_
be de Murcia, del reconocimiento su
frido por el sargento. de CABALLE
RIA, D. iSegundo Nieto Holiguin, de
reemplazo por herido en Castuera
(Badajoz), be resuelto Que el r.fcri
do s-argenta continúe en la mlisma. .si_
tuación, fijando su residepcia
CiuLad Real.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumolimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesta por el Co
mandante Militar de Cataluña, he
resuelto que el Auxiliar Facultativo
Segundo, D. José Luis Baggetto
R0:14,12:, con destino en la 11 Brigada
Mixta, pase a la 'situación de reem_
plazo por ,herido, a partir del día 13
de julio último, con residencia en
Vich, como comprendido en el artí_
culo 48 de las instrucciones atproba
das por orden .circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101) con
arreglo a lo dispuesto en le. número
7.673, de .3 de mayo último (D. O.
núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 21.714
Circular. Excmo. Sr.: Por haberse
incorporada a filas, al ser movilizado
su reemplazo, he resuelto cese. en la
89 Brigada Mixta, ia la que fué des_
tinada ,por orden circular núm. 15.783
de 11 de agosto último (D. O. m'une_
ro 212), el médico civil D. Franc's
co Ballesta Ruano, asimilado a la
categoría de teniente médioo por ur
den circular de 13 de septiembre de
19.37 (D. O. núm. 222), exclusivamen
te para el percibo de haberes 7 en
tanto prestase sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su oo_
nocimiento y •cumpliMiento. Baree_








Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los benefi
cics reglamentarios, al personal de
fogoneros que a continuación se
relaiona, por el tiempo, campaña
y fecha de com'enzo de la misma,
que al frente de cada uno de ellos
se expresa, debiendo descontar la
parte proporcional de prima y ves
tuario no devengada en su anterior
campaña.





RELACION QUE SE CITA
Cabo, Blas Adan Vera.—«A. An
tequera», tres años en primera des
de el 7 de agosto últ;imo, por serlede abono tres meses y dieciocho
días.
Preferente, Ramón Vázquez Ven
tureira.—«V-12», tres años en quin
ta, con carácter de permanente des
de él 24 de octubre actual.
Otro, Argimixo Pillo Toijeiro.—
«M. Cervantes», tres años en se
gunda, con carácter de permanen
te desde el 12 de maya último, por
sede de abono tres meses y dieci
ocho días.
Otro, Francisco García Martínez.
«J. Juan», tres años en primera
desde el io de noviembre próximo.
Otro, Juan Martínez Martínez.
Arsenal de Cartagena, un año des
de el 19 de octubre actual, con arre
glo al artículo 42 dell vigente Re
glamento de fogoneros.
Marinero fogonero, Angel Rubio
Reyes.—Arsenal de Cartagena, tres
años en primera desde el 17 de no
viembre próximo.
Otro, Manuel Calvo Pena. «Li
bertad», tres años en primera des
de el primero de septiembre último.
Otro, Salvador Villegas Gutié
rrez.—«M. de Cervantes», tres años
en primera desde el 20 de septiem
bre útlimo.
•
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• -btro, Juan Blaya Soto.-«Lepan
to», tres arios en primera desde el
30 de octubre actual.
Núm. 21.716
Dada cuenta de instancia del per
swial de fogoneros que a continua
•'ción' se relaciona, en solicitud de
rectificación de campaña, este Mi
nisterio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Máqui
nas e Intendencia General de Ma
rina, ha resuelto concederles una
nueva campaña de tres años en pri
mera volutaria con derecho a los
beneficios reglamentarios, compu
table desde las fechas que al fren
te de cada uno de ellos se indica,
debiéndioles descontar la parte pro
porcional de prima y vestuario no
devengada en su anterior campaña.
RELACION QUE SE CITA
Cabo, Francisco Elorez Quesada.
«A. Lobo», tres años en primera
desde .e¿I 18 de noviembre de 3936.
Otro, José Seoones Blanco.
«A. Garano», tres años en primera
desde el 24 de julio de 1937.
Otro, Félix Navarro Meca. -
«M. Cervantes», ídem ídem.
Otro, Luis Pavía León.-«T. M.»
em ídem.
Otro, Ramón Mauriz Montero.-
«Alsedo», ídem ídem.
Otro, 'Gregorio Richarte Conesa.
«M. Núñez», tres años en primera
desde él yo de junio último.
Otro, Francisco López Ozores.-
«M. Núñez», ídem ídem.
Otro, Bartolomé Méndez Román.
«A. Valdés», tres arios en primera
desde el io de junio último.
Otro, Leoncio García García.-
«A. Valdés», ídem ídem.
Otro, Francisco Tey Barrera.
«M. Cervantes», ídem ídem.
Otro, Juan López Méndez.-«A.
Miranda», ídem ídem.
Preferente, Manuel Campos
León.-«Libertad», tres años en pwi
mera desde el' 16 de noviembre de
1936.
Otro, Salvador Cánovas Martí
nez.-«Gravina», tres años en pri
mera desde el 23 de septiembre de
19'76.
Otro, Eladio Torezano González,
Tres años en primera, desde el 22
de junio de 3938.









Circular. Excmo. Sr. : Por re
unir las condiciones exigidas en el
artículo tercero de la orden circu
lar núm. 14.751, de 4 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. i98),
que crea la Maestranza de Avia
ción, de acuerdo con lo dispuesto
en los decretos de 34. de mayo de
1937 (D. O. núm. 119) y de 4 de
enero último (D. O. núm. 7) y de
conformidad con lo preceptuado en
les artículos Do y 12 de la citada
orden circular, este Ministerio ha
resuelto conceder el ingreso en la
Primera Sección de la repetida
Maestranza de Aviación al perso
nal, procedente de Aviación Mili
tar, que en la siguiente relación
figura, que empieza con D. José
Cadalso Sánchez y term'ila con don
Serapio Valera Recio, con los de
rechos- obligaciones determinados
en dicha orden de creación del Cuer
po y los que se fijen en el Regla
mento Orgánico del mismo que,
oportunamente, se publicará, con
la categoría, antigüedad en el Ar
ma y asimilación mi'Atar que para
cada uno se consigna y efectos ad
ministrativos a partir 'de la revista
de Comisario del próximo mes de
noviembre.
Esta primera relación tiene cg
rácier provisional hasta tanto que,
blicadas todas la correspondien
ti, al personal de las distintas sec
ciones v rama. de la Aviación Na
_
c ()nal con dere Do a ingreso co,1-
fume se vayan e iindiando y resol
\i(rdo las peticiones formuladas-,
se publique el escalafón definitivo
a que hace referencia el artículo 12
de la mencionada orden circular de
4 de agosto último (D. O. número
198), pudiendo renunciar al ingre
so aquellos que no les interese ha
cerlo en las condiciones indicadas,
mediante instancia dirigida al Sub
secretario de Aviación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








D. José Cadalso Sánchez, con la
antigüedad de i enero 1922.
D. Andrés Codina Tudela, con la
de 16 septiembre 3931.
D. Juan de Felipe Abad, con la
de 31 agosto 1920.
Oficiales de primera
Asimilados a teniente
D. Faustino Gómez Hernánz, con
la antigüedad de 3_8 febrero 1924.
D. Juan Calvo Rodríguez, con la
de 10 octubre 1924.
D. Fernando Piqueras Martínez,
con la de 17 marzo 1928.
D. Juan Sánchez Inglés, con la
de 4 julio 1929.
D. Antonio Tarazaga Moya, con
la de 4 enero 1929.
D. Antonio Urquiza Páez, con la
de 4 julio 1928.
Oficial de segunda
Asimilado a teniente
D. José Segarra Bernal, con la
antigüedad de i julio 3925.
Ayudantes
Asimilado a sargento
D. Pio Díaz Díaz con la antigüe




D. Angel Alvira Ara, con la an
tigüedad de i marz.) r.926
D. Rufino Bernardino Gutiérrez
Abejón, con la de .12 febrero 1920.
D. Ignacio Ibl.rrondo Olivares,
con la de 1 de marzo de 1916.
D. Ramón Sáez C.Irranza, con la
de 7 de octubre de 1916.




D. Ambrosio Alcázar Martín, con
la antigüedad de 20 octubre 1921.
D. Enrique Castaño López, con
la de 2 diciembre 1924.
D. Domingo Castejón Atienza,
con la de 12. agosto 1924.
D. Miguel Delgado Galindo, con
la de 20 julio 1925.
D. Alejandro Evlampiev Jukoff,
con la de 28 julio 1922.
D. Germán Guzmán Caballero,
con ?la de 6 agosto 1929.
D. Bernabé Hernández Vizoso,
con la de 21 junio 1915.
D. Pedro Iglés Conesa, con la de
20 abril 1924.
D. Manuel Marbán García, con
la de 1 agesto 1925.
D. José Martín Cabrera, con la
de 18 enero 1933.
D. Jesús Mazas de Lizana López,
con la de 9 febrero 1920.
D. Manuel Moreno Fernández,'
con la de 27 octubre 1921.
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D. Alfonso Muñoz López, con la
de II mayo 192.5.
D. Eleuterio Pradas Gironés, con
la de i octubre .1922.
D. Nicasio Ramos Mora, con áa
de 6 junio 1922.
D. Fernando Sánchez Ruiz, con
la de 7 febrero 1917.
D. Jaime Verdaguer Juncadella,
con la de II enero 1922.
D. Francisco Vizoso Torres, con
la de 24 abril 1916.
Oficiales de Primera
Asimilados a teniente
D. Angel Agraz Dí.az, con la
antigüedad de 17 enero 1925.
D. Baldomero Agraz Díaz, con
la de 20 abril 1923.
D. Florencio Aguado Inglán, con
la de 2 febrero 1923.
D. Ramón Carmelo Albal Monta
ñés, con la de 13 enero 1921.
D. Macario Almendro Villarín,
con la de 24 septiembre 3924.
.D. Antonio Alonso Martos, con
la de 1 octubre 1924.
D. Miguel Alonso Quintanilla,
con la de 4 octubre 1928.
D. Domingo Alvarez López, con
la de 12 abril .1925.
D. Joaquín Alvarez Lozano. con
la de 27 junio 1923.
D. Sixto Ambrós Martinsanz, con
la de junio 1923.
D. Luis del Amo Pérez, con la
de 4 abril 1923.
D. Manuel Angulo Campos, con
la de 12 junio 1925.
D. Juan José Arroyo Sola, con
la de 24 mayo 1922.
D. Antonio Asensio Sánchez, con
la de 8 julio 1929.
D. Gregorio Asensio Rcdríguez,
con la de 24 octubre 1924.
D. Antonio Avila Bueno, con la
de 18 octubre 1924.
Ti. Esteban Ballesteros de la Osa,
con la de 19 diciembre 1923.
D. Emilio Barrientos Franco, con
la de 27 marzo 1923.
D. Faustino Basteiro
con la de 12 abril 1922.
D. Hermenegildo Basteiro Sán
chez, con la de 19 febrero 1924.
D. Emilio Bayona Fernández, con
la de 26 febrero 1923.
D. Anastasio Benavente Gascó,
con la de io octubre 1921.
D. Juan Bermúdez Zambrana, con
la de 25 enero 1926.
D. Gregorio Burgos Martín, con
la de 7 de abril .1924.
D. Froilán Cubeta García, con la
de 4 octubre 1928.
D. Martín Calle Morales, con la
de 17 abril .1925.
Sánchez,
D. Julián Camacho Lucendo, con
la de 24 de marzo 1930.
D. Elías Manuel Camarero Cen
diem, con la de 24 enero 1921.
D. José Campillo Blaya, con la
de 1 abril 1924.
D. Simón Campin Martín, con la
de 16 septiembre .1929.
D. Antonio Cánovas Griñán, con
la de 1 diciembre .1928.
D. Eduardo Cánovas Griñán, con
la de 16 agosto 1924.
D. José Cánovas Gómez, con la
de 26 julio ¶929.
D. José Cánovas Quesada, con
la de i enero 1922.
D. Antonio Casado Taboada, con
la de u junio 1923.
D. José Casado Rodríguez, con
la de 15 mayo 1925.
D. Agustín Castell López, con la
de 15 febrero 1924.
D. Jesús Castilla Martínez, con
la de 16 abril 1922.
D. Inocente del Castillo Moreno,
CM la de 13 julio 1925.
D. Leopoldo Castro Montañés,
con la de 30 agosto 1926.
D. Ubaldo Cepeda Retuerta, con
la de 15 agosto 1915.
D. Julián Clemente Alemán, con
la de 3 julio 1928.
D. Domingo Collado Pérez, con
la de 6 mayo 1929.
D. Genaro Cruz Campos, con la
de 14 mayo 1925.
D. Angel Cuenca Picazo, con la
-de 29 mayo 1922.
D. Arturo Delage-Basala Martí
nez, con la de 9 junio 1925.
D. José Delgadillo García, con
la de 14 mayo 1925.
D. José Díaz Cebrián, con la de
9 junio 1928.
D. Andrés Díez Martínez, con la
de 28 julio 1934.
D. Antonio Díez Cortinas, con la
de 27 abril 1926.
D. Francisco Estrada Sáiz, con
la de 26 abril 1923.
D. Juan Vicente Fernández Lagu
na, con la de II noviembre 1922.
D. Gil de la Fuente Granja, con
la de 14 junio 1923.
D. Zacarías Fuentes Díaz, con la
de 12 noviembre 1917.
D. Manuel Fusté May, con la de
14 octubre 1921.
D. Pedro Pascual Gallardo Rami
ro, con la de 3 noviembre 1919.
D. José Gamero Chozas, con la
de II diciembre 1925.
D. Adolfo Garcerán García, con
la de 9 septiembre 1929.
D. Emilio García Rojas, con la
de 8 julio 1921.
D. Félix García Martín, co.1 la
de 26 marzo 1923.
D. Francisco García Palomares,
con la de 16 diciembre 1924.
D. José García Guzmán, con la
de io mayo 1928.
D. Rafael Gil Rodríguez, con la
de 19 agosto 1929.
D. Abelardo Sixto González Perad
nández, con la de 4 mayo .1923.
D. Antonio González Fernández,
con la de i noviembre 1920.
D. Mariano González Robledo,
con la de 2 diciembre .1920.
D. Simplicio Lucio González Fer
nández, con la de Jo mayo 1920.
D. Guillermo Gonzalo Andaluz,
con la de io febrero 1926.
D. Santos Granados de la Cruz,
con la ,de 18 febrero 1924.
D. Víctor Gras Hernández, con
la dé 29 octubre 1920.
D. Faustino Guerra Pérez, con
la de 5 agosto 1924.
D. Emilio Fernando Gutiérrez
Rojas, con la de 3 enero .1922.
D. Antonio Heredia López, con
la de II febrero .¶924.
D. Carmelo Herráez García, con
la de 8 noviembre 1922.
D. Angel Herranz García, con
la de 18 marzo r927.
D. Juan Herranz García, con la
de 9 julio 1924.
D. Mariano Herranz García, con
la de 15 febrero 1923.
D. Rafael de la Higuera Martín,
con la de ig mayo 1925.
D. Francisco Jambrina Villamor,
con la de 8 noviembre 1927.
D. Gregorio Ladrón de Gueva
ra Claver, con la de 3 enero 1930.
D. Pedro Lafuente Sosa, con la
de 3 junio 1929.
D. Antonio Lagun2 Morales, con
de 19 octubre 1023.
D. Emeterio López Martínez, can
la de 9 junio 1923.
D. Francisco López Delgado, con
la de 23 agosto 1920.
D. José Maria López Euano, con
la de 27 dic'en-ibre 1920.
D. Jesús Lucas Díaz, con la de
2; junio 19.
D,. Manuel de Lucas Puigsech,
con la de 2 mayo 1922.
D. Roberto Llorens López, con
ja de 20 junio 1924.
D. Inocente Llorente Peg, con la
de 26 febrero 1920.
D. Mariano Llorente Molar, con
la de 20 febrero 1923.
D. José María Lloret García, con
la de 27 junio 1924.
D. Eloy Maldonado Muñoz, con
la de 29 de septiembre 1924.
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D, Anastasio Maroto Vergara,
con la de 30 mayo 1924.
D. Antonio Martín Relaño, con
la de i diciembre 19_1_9.
D. Félix Martín Laparra, con la
de 8 enero 1923.
D. Francisco Martín Alonso, con
la de 19 abril 1929.
D. Rafael Martín Camarero, con
la de 3 de septiembre 1926.
D. Santiago Martín Cruz, con la
de 27 diciembre 1923.
D. Antonio Martínez Lledó, con
la de sept'embre 1923.
D. Francisco Martínez Martínez,
con la de 20 noviembre 1928.
D. Gerardo Martínez Lledó, con
la de 1 julio 1928.
D. Teófilo Martínez Antolín, con
la de 15 noviembre 1924.
D. Ramos Masot Varellas, con
la de 26 marzo 1923.
D. Esteban Mayoral Pinilla, con
la de i febrero 1921.
D. Francisco Mayorga Galdeano,
con la de 25 marzo 1927.
D. Luis Medina Peñalver, con la
de 9 abril 1923.
D. Félix Mínguez Cubillo, con la
de 23 de septiembre 1929.
D. Alfonso Mira Sazadilla, con
la de 6 agosto 1929.
D. Eugenio Monsalve Martínez,
con la de 9 julio 1923.
D. Lorenzo Montoya Bartolomé,
con la de J. septiembre 1922.
D. Benito Morales Calonge, con
la de 7 febrero 1922.
D. Eustaquio Antonio Morales
Calonge, con la de 16 junio 1919.
D. Francisco Morán Díez, con la
de 4 junio 1929.
D. Antonio Moreno Ropero, con
la de enero 1926.
D. Florentino Moreno de la Paz,
con la de 12 enero 1925.
D. Prudencio Moreno Camacho,
con da de i mayo 1929.
D. Vicente Moreno Fernández,
con la de 16 julio 1925.
D. Martín de la Muela Román,
con la de 13 sept'embre 3925.
D. Francisco Muñoz Carrasco,
con la de 17 de septiembre 1923.
D. José Murcia l'alelo, con la de
27 julio 1929.
D. Roque Nogueta; Gómez, con
la de 18 diciembre 192o.
D, Francisce Ordófiez Caraballo,
-con la de ir diciembre 1925.
D. Antonio Orozr9 Ruiz, con la
de 28 ener3 v918.
D. Martín Ortega Requena, con
la de 7 de septiembre :r_92J
D. Joaquín Ortiga Porta, con la
,de ri enero 1929.
D. Evaristo de Paz González, con
la de 4 mayo 1923.
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D. Angel Plaza Polanco, con la
de 24 febrero 1919.
D. Luis Pérez de la Iglesia, con
la de 14 junio 1926.
D. Mauricio Pérez Alvaro, con la
de 7 junio 1920
D. Anselmo Plasencia
con la de II julio 1923.
D. Julio Polo Polo, con la de 9
julio 1929.
D. Francisco Posadas Salvador,
con la de 22 junio 1925.
D. Juan Preciados Blanco, con la
de ¡o octubre 1922.
D. Enrique Queizán Rodríguez,
con la de i agosto 1925.
D. Antonio Quesacla Moreno, con
la de 8 abril 1932.
D. »sé Ramos Lumbreras, con
la de 10 noviembre 1924.
D. Leopoldo Ríos Ríos,
de íi noviembre 1916.
D. Faustino de Roa Márquez, con
la de 20 agosto 1929.
D. Isidoro Roca Casanovas, con
la de II febrero 1927.
D. Angel Rodrigo IZabayol, con
la de 26 junio 1923.
D. Angel Francisco Rodrigo Lla
bavol, con la de 9 noviembre 1923.
D. Juan Rodrigo Bermejo, con la
de 18 febrero 1924.
D. Fernando Rodríguez
con la de 5 abril 1922.
D. Mariano Rodríguez
con la de 22 mayo 1923.
D. Segundo Rodríguez
con la de 7 mayo 1923.
D. Angel Rojas Sánchez,
de 13 junio 1913.
D. Pablo Rojas Vargas,
de 20 julio 1921.
D. Federico Ruiz Sierra,
de 14 febrero 1925.
D. Francisco Ruiz Muñiz,
de 25 noviembre 1929.
D. Rafael Ruiz Avuso, con la de
28 agosto 1929.
D. Román Ruiz Gutiérrez, con la
de 9 junio 1925.
D. Celedonio Sánchez Serna, Con
la de 21 febrero 1926.
D. Cipriano Sánchez Nieto, con
la de 3 junio 1924.
D. Esteban Sánchez Cora, con la
de 8 febrero 1917.
D. Luis Sánchez Lázaro, con la
de 20 julio 1929.
D. Felipe San Nicolás García, con
la de 17 noviembre .1924.
D. Siro San Segundo Pajares,
con la de ir octubre 1921.
D, Domingo Sanz Muñoz,
de 24 de septiembre .1919.
D. Rcdrigo Saura Pérez,
de 12 diciembre 1928.
D. Abelardo Serrano López, con






















D. Luis Serrano López, con la
de 1 enero 1921.
D. Miguel Tablado Gallástegui,
con la de i de enero 1919.
D. Julián Tárraga Pérez, con la
de 1 de febrero 1923.
D. Marcelino Teresa Fernández,
con da de i de agosto 1922.
D. Francisco Thomas Hourmat,
con la de 23 de noviembre 1921.
D. Benito T.inoco Rosa, con la de
22 de abril 1929.
D. Agustín Tordesilla Pérez, con
la de i de juni ) 1915.
D. Antonio Tc•r,.; Sánchez, rson
la de 26 de octubre 1929.
D Cándido de la Torre Gar¿i
con la de 7 de agosto 1925.
D. Enrique de Ja Torre Alcaraz,
con la de 24 de septiembre .1926.
D. Joaquín Torres Manchón, con
la de 2 de diciembre 1925.
D. Juan Torrijos Gómez, con la
de 14 de junio 1929.
D. José Vargas Arjona, con la
de 22 de julio 1929.
D. Pedro Vargas Santiago, con
la de Io de mayo 1927.
D. Enrique Vega Magro, ccn la
de 27 de octubre 1930.
D. Joaquín de Vega Cardaño
sa, con la de 12 de agosto 1929.
D. Antonio Vera Plaza, con la de
18 de junio 1923.
D. Alfonso Vergara García, con
la de 14 de febrero de 1930.
D, Jcsé Vida! Ojeda, con la de
19 de julio 1928.
D. Santos Vida! López, con la
de 1 de julio 1917.
D. Carlos Roberto Emilio Wag




D. José Abascal Pérez, con la de
25 de febrero 1924.
I). Víctor Almendro Valverde,
con la de 6 de junio 1921.
D. Lucas Alonso Quintanilla, con
la de 23 de octubre 1933.
D. Marcelo Alonso Tomé, con la
de 8 de abril 1927.
D. Simón Arenas Gómez, con la
de 25 de junio 1929.
D. Teófilo Avila Díaz, con la de
7 de agosto 1926.
D. Gregorio Ayuso Lozano,
la de 13 de julio 1925.
D. Florencio Balbas Galarraga,
con la de 13 de abril 1925.
D. Ginés Ballester Pérez, con la
de 14 de julio 1931.
D. Isidro Ballesteros de la Osa,
con (la de 13 de abril 1925.
D. Jesús Benito Izquierdo, con
la de 26 de febrero 1923.
con
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D. Andrés Berlanga Poveda, con
la de 28 de octubre 1935.
D. Antonio Bueno Madrid, con la
de 15 de enero 1929.
D. Antonio Caravantes Hernán
dez, con la de 23 de agosto 1923.
D. Enrique Cifuentes Serrano,
con la de 38 de octubre 1932.
D. Aniceto Chacón Gómez, con
la de 4 de jul-0 1923.
D. José Derqui Godoy, con la
de 6 de mayo de 1926.
D. Aniceto Díaz de la Torre, con
la de 2 de octubre 1926.
D. Félix Diez, Fernández, con
la de i de agosto 1923.
D. Antonio Dorado Riego, con la
de 23 de julio 1923.
D. Luis Enrique Ruiz, con la de
8 de abril 1924.
D. José Epita Yoni, con la de 4
de abril .1927.
D. Alberto Espinosa Renedo, con
la de 17 de abril 1931.
D. Angel Fernández GZ, con la
de 23 de agosto 1923.
D. José Fernández Albaladejo,
con la de i de noviembre 1928.
D. Felipe de la Fuente Moltalvo,
con la de 26 de mayo 1926.
D. Manuel Gallardo Ramiro, con
la de 22 de marzo 3932.
D. Daniel García Gil, con la de
:1 de juilio 1929.
D. Isaías García Rojas, con la de
3 de septiembre 1923.
D. Nicasio García Mateo, con la
de 1 de julio 1928.
D. Carlos Gilabert Martínez, con
la de 20 de junio 1928.
D. Juan Gimbeq Baena, con la de
15 de octubre 1927.
D. Antonio Gómez Moragas, con
la de 18 de octubre 1932.
D. Francisco Gómez Cifuentes,
con la de 18 de octubre 1932.
D. Rafael Gómez Ripoll, con la
de II de marzo 1930.
D. Luis González Pérez, con la
de 1 de julio 1931.
D. Francisco Guerrero Carrasco,
con la de 2 de agosto 1923.
D. Julio Gutiérrez Rojas, con la
de 6 de julio 1926.
D. Vicente • Hernández García,
con la de 4 de febrero 1929.
D. Celestino Emilio Herranz Pe
reda, con la de j de marzo 1923.
D. Alfonso Ledesma Nogales, con
la de 4 de mayo 1933.
D. Addlfo López Egea, con la de
26 de noviembre 1928.
D. Domingo López Casas, con
la de 23 de marzo 1929.
D. Gabino López Hernández, con
la de 1 de julio 1931.
D. José López Ortega, con la de
25 de junio 1929.
D. José María Lloret Adrover,
con la de r de octubre 1926.
D. Amalio Martín Martín, con la
de II de junio 1923.
D. Vidal Martín Aguado, con la
de io de jio 1929.
D. Amador Martínez Yufera, con
la de 3 de enero 1930.
D. Antonio Martínez Sánchez,
con la de 15 de octubre 1924.
•D. Gerardo Martínez Veracruz,
con la de 37 de marzo 1930.
D. Ildefonso Martínez Ortega,
con la de 24 de marzo 1930.
D. Francisco Mateo Bastida, con
la de 3 de tulio 1928.
D. Macario Mateo Colilla, con
la de 18 de febrero 1924.
D. Xanuel Mediavilla Tablado,
con 'la de 14 de julio 1931.
D. Antonio Menarguez Costa,
con la de 2 de mayo 1920.
D. Eulogio Miño de Lara, con la
de 7 de abril 1924.
D. José Monedero Sánchez, con
La de 13 mayo 3925.
D. Angel} Montesinos Inglés, con
la de 24 de febrero 1930.
D. Antonio Morales Manzanares,
con la de 12 de mayo 3913.
D. Lorenzo Municio González,
con la de 15 de diciembre 1924.
D. Jacinto Navajas Felipe, con la
de II de diciembre 1924.
D. Máximo Nombela Vázquez,
con la de 20 de octubre 1924.
D. José Lucio Ocaña Soto, con
la de 32 de agosto 1929.
D. Emiliano Olmos Sanz, con la
de 7 de julio 1924.
D. Julio Orozco Andreu, con la de
20 de marzo 1921.
D. Fulgencio Otón Mateo, con la
de II de n•viembre 1923.
D. Eugenio Manuel de Pablo Ló
pez, con la de 13 de abril 1925.
D. Vicente Apolinar Pacheco Fe
rreiro, con la de i de julio 1931.
D. José Páez García, con la de
6 de marzo 1930.
D. Antonio Paños Parda, con la
de 2 de enero 1930.
ID. Isabelino Paradinas Yañez,
con la de 25 judo 1923.
D. Antonio Pardo Sánchez, con
la de 16 de abril 1929.
D. Enrique Pérez Vera, con la
de 8 de marzo 1924.
D. Hermenegildo Prieto Benito,
con la de 4 de mayo 1923.
D. Antonio Ramón Pérez, con la
de 2 de septiembre 3920.
D. Edogio Ramos Villarreal, con
la de 5 de noviembre 1922.
D. Julio Rodríguez Guindalain,
con la de 3 de cctubre 1926.
D. Lorenzo Rodríguez Barroso,
con la Ae 6 de enero 1930
D. Bibiano Romero Sevilla, con
la de 29 octubre 1929.
D. Ricardo Sáiz Gimeno, con la
de 37 de junio 3925.
D. Manuel Salcedo Vázquez, con
la de i de enero 1923.
D. Teodosio Salcedo Noriaga,
con la de 2 de mayo 3930.
D. Ezequiel Sánchez Martínez,
con la de 5 de marzo 1923.
ID. José Sánchez Bastida, con la
de 19 de octubre 3922.
D. Juan Sánchez Sáez, con la de
de julio 1931.
D. Otilio Sánchez Rovira, con la
de 18 de octubre 1932.
D. José Sanz Berzal, con la de
27 de septiembre 1924.
D. Máximo Sanz Hernández, con
la de 12 de junio 1935.
D. José Segura Aparicio, con la
de 24 de febrero 19/o.
D. Tomás Soriano Díez, con la
de 38 de febrero 1924.
D. Fermín Tárraga Ruiz, con la
de 16 de noviembre 1928.
D. Alfredo del Toro Toldeo, con
la de 5 de julio 1929.
D. Pablo Vélez Castilla, con la
de 22 de noviembre 3920.
D. Alfonso Vidal Berenguer, coni
la de 2 de mayo 1923.
D. Elías Villanueva Callejo, con
la de 3 de abril .1922.
Auydantes de primera
Asimilados a sargentos
D. Antonio Alcázar Iglesias, con'
la de •ir julio 1931.
D. José Almendro Villarín, cona,
la de 15 enero 1923.
D. Joaquín Castejón Zamora,.
Con la de 22 agosto 1932.
D. Luis Cifuentes Benavente, con4
la de 25 junio 1923.
D. Germán 1Colomo Alonso, con'
la de 9 mayo 1924.
D. Emilio Daguerre Girnénez, con
la de 21 enero 1924.
D. Pablo Fernández Navarro, con
la de i8 octubre de 1932.
D. José Frimán Mata, con ila de•
marzo 1928;
D. Silver:o García Bernal, con la•
de 14 de julio de 1931.
D. Felipe Hernández Hernández,
con la de 31 enero 1927.
D. Juan Antonio Larios Rodri
guez, con la de 18 marzo 1927.
D. Pascual Larios Rodríguez, con
la de 6 enero 1930.
D. Antonio López Carmona, con .
la de 1 noviembre 1928.
D. Gaspar Lloret Lloret, con la
de 5 diciembre de 1923.
I). Fructuoso Marclomingo Gó
n ez, con la de 21 sepr'embre 1933.
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I.. Justo "Martiá5e2 Rodríguez,
con la de 21 septiembre _1_931.
D. Adolfo Martínez Martínez, con
la de 2 febrero .1920.
D. José Martínez Lledó, con la
de 15 abril 1929.
D. Juan Martínez Martínez Fuen
tes, con la de 20 mayo 1931.
D. Joaquín Paradelo Buján, con
la de 20 febrero 1929.
D. Marciano Polanco Hernán,
con la de .12 mayo 1924.
D. Pedro Poveda Serrano,
la de 18 febrero 1924.
D. Jesús Rodríguez Cubria,
la de 13 marzo 1929.
D. Mariano Rojas Ahijado,
la de 28 octubre .1924.
D. Teodoro Ruiz Asenjo, con.
de .19 diciembre 1924.
D. Pedro Salcedo Vázquez, con
la de 26 enero 1920.
D. Félix Sánchez Calvo, con la
de 18 febrero 1924.
D. Clemente Sánchez Manjarrez
con la de 21 septiembre 393.1.
D. Fernando Sánchez Navarro
con la de 21 septiembre 1931.
D. Fernando Sureda Humanes
con la de 3! diciembre 1929. -
D. Antonio Tormos Ibáñez, con
la de I septiembre 192.1.
D. Isidoro Vilela López, con la
de 15 octubre .1928.
D. Conrado Wagner Kluba_ch,
con la de 27 agosto 1929.
Ayudantes de Segunda,
(Asimilados a sargento)
D. Manuel Bernal Lastra, con la
de 29 abril 1929.
D. Angel Camuñas Escamilla,
con la de 3 noviembre 1922.D. Francisco Delgado Guilarte,
con la de 9 agosto 1924.D. Manuel Delgado Santos, con
la de 20 'febrero 1924.
D. justo García Delera, con la
de 6 junio 1923.
Ayudantes de Primera
Doña Aurelia Alvira Ara, con la
antigüedad de iy febrero 1930.Doña Francisca Franco Zofio, conla de febrero .1926.
Doña Carmen Marrón Collar, conla de 25 abril 1933.
Ayudantes de Segunda
Doña Agustina Alonso Nieto, con
la de noviembre 1927.Doña Pilar A.yila Magallón, conla de 4 enero 106.
Doña Victoria Avila Magallón,
con la de 8 enero 1926.
Doña Josefa' Corbacho Gómez,
con la de 6 agosto 1926.
Doña Consuelo Esquerdo Dale,






Doña María Manzano Arroyo,
Lon la de 25 abril _1933._
Doña Emilia Martínez Hernán
dez, con la de 8 enero _1926.
Doña Ventura Moreno Lencina,
con la de 29 enero 1926.
Doña Felisa Oliva Gómez, con la
de 1 febrero 1926.
Doña María Ramos Tobares,
la de 1 febrero 1926.
Doña Matilde Rocher Ruiz,
la de ig septiembre 1933.
Doña Nicolasa Rojas Mayor,
la de .1 febrero 1926.
Doña Marina Vázquez del Casti
llo, con la de 8 enero .1926.
Peones
D. Higinio Borraz Gracia, con la
antigüedad de 25 agos:,-) 1926.
D. Santiago Ganía Sastre, con
la de 12 abril 1923.
D. Serapio Valiera Ree:o, con la
de 4 mayo 1923.








Circular. Excita°. Sr.: En analo
gía a lok efectuaido con el personal
especialiksta de Aviación y en vAsita
de las circunstancias que concurren
en ,e1, soldado del Arma, perito quí_
mico, ídoni Francisco Feliu Novell,
ht. xesualto concederle el empjeo de
teniente m•viii7ado de Aviación, pa
ra minitras dure la actual campaña,
en el que disfrutará la .antigliedaa
de esta fecna, con. efectois adminis_
trativos a partir de la ptróxirrla ie
vista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimienta y ,cumplimiento. Barce






(Giirqular. Exc,mo %3r. : Exi Ivist.tade las circunstancias que concurren
er el capitán radiotelegrafista don
Amadeal Torres Blasco, que se ha
lla en ipolesión ,de la aptitud técni_
ea y práctica de ametralla,dor_bom
baulero, obtenida previa la realiza
43i(511 de un aunsillo que terminó con
aprovecha.miento en 5 de ene.ro de
1935, y teniendo en cuenta los ser
vicios propios 'de esta especialidad,
realizados por dicho oficiad durantie
.1a aotual campaña, he r,tsuelto con_
cederle el título correspondiente, con
la antigüedad de la fecha indicada.
Lo comunico a V. E. para su co
nuoimiento y cumplimiento. Baree _






Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tficado dse reconocimiento facultati
vo practicado al teniente piloto de
Aviación don Isidoro García Peña,
de reemplazo por heridic, en Barce
lona:, por el que se comprueba se
halla en condiciones de preistar ser
vicio, he resuelto vuelva a activo,
quedando a dilsposlición de la Jefa_
tura de Fuerzas Aéreas, en el cometi
dbo que le ha sido asignado.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular.. Excmo. Sr. : SobreseLda
la causa que contra el sargerirk• de
Aviación don Maurició Peñalver Mon
ter:¡ kt-c:-..itía por el Tribunal Mi
litar Permanente de Cataluña, he re_
Esuelto cese en la situación de dis
ponible gubernativo que le fué asig_
nada por orden circular número
13.499, de 16 de julio ultimo, (D.. O.
número 183), volviendo a la activi_
dad en que se hallaba con anteriori
dad a su vase a la referida situa
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_







Crc/dar. Excmo. Sr. : Para que
por las d'ferentes fábricas, talleres,
almacenes, etc., de esta Subsecre
taria se pueda disponer con perfec
ta independencia y en todo momen
to, de las cantidades necesarias pa
ra hacer frente a sus pequeños gas
tos generales, sin necesidad de acu
dir diar'amente a la Pagaduría kW
Demarcación o de Servicio de que
dependan a los demás efectos de
abono de sus obligaciones, de acuer
do con lo informado por la Inter
vención Delegada de esta S ubsecre-
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-tarja, he ten.do a bien disponer lo
siguiente:
Articul, 1.° Para atender al pa
go diario de sus pequeños gastos
generales, todas las fábricas, ta
lleres, almacenes, etc., de esta Sub
secretaría, dispondrán de una do
tación fija mensual, que a 'nombre
Ade sus respectivos adm'nistradores
les será librada por la Pagaduría
'Central c por las Pagadurías de Ma
drid y Valencia, según los casos,
previa deducción del impuesto de
pagos del Estado.
La fijación de talles dotaciones
habrá de ser objeto de acuerdo del
Subsecretario O Delegado de zona,
en el expediente que para cada fá
brica, taller, etc., se instruya, de
-acuerdo ccn cuanto en el artículo
skuiente se señala.
Artículo 2.° El administrador de
'cada fábrica, taller, almacén, etc.,
fundamentándose en los datos y de
más antecedentes que la Contabili
dad .del organismo de nue se trate
posea, formará propuesta de dota
ción mensual, detallando n la mis
ma los diferentes conceptos par.:ia
les qdentro de la den.,m.nación
..general de «p-eciiños gastos gene
rales» han de ser csoirojELlid'idózs.
Esta propuesta deberá ser confor
mada por el director de 1 fábrica,
jefe de almacén o talle-. etc., y se
dirigirá al Centro directivo de que
'dependa el organismo proponeite
-o a la Sección del mismo (.../ la Le
legación, cuando las fábi je:1;1, ta
lleres, etc., pertenecieren a las zo
mas Centro o Levante.
Los Centros directivos o las Sec
ciones a que se refiere el párrafo
anterior, emitirán el informe que la
propuesta les merezca, remitiendo
iel expediente a la Intervención pa
ra que el Jefe de Contabilidad, con
vista de los datos de los ¡libros de
la misma, proponga, con el con
fcrrne del Interventor, la resolu
ción que en definitiva proceda.
rán notificadas a las fábricas, ta
.
Las resoluciones que recaigan se
rán not.ficadas a las fábricas, ta
lleres, etc., por la Intervención.
Artículo 3.0 Fijadas las dotacio
nes mensuales por la Subsecretaría
o la Delegación, según proceda, el
Servic'os de Contabilidad de la
Intervención, señalará mensual
mente el pago de las dotaciones a
los diferentes administradores, ha
ciendo la consiguiente deducción
der., Impuesto de pagos, y cargando
el imponte líquido que se satisfaga
a una cuenta provis.onal que abri
rá en su libro mayor ccn el título
de «Gastos generales a formalizar»
Cobradas las dotaciones mensua
les, los administradores de los di
ferentes organismos fabriles, in
dustriatles, etc., de esta Subsecre
taría, consignarán su importe en
un libro «piar.° de pequeños gas
tos generales», en el que también
anotarán día por día cuantos pa
gos de esa naturaleza realicen,
conservando archivados, por orden
cronológico, los recibos, vales, fac
turas, etc., ique justifiquen tales
as'entos. Mensualmente totalizarán
los pacrcs, y por diferencia con las
cantidades percibidas de la Pagadu
ría, determinarán ei'd saldo remanen
te para el mes siguiente. De los pa..
gos totales líquidos de cada mes y
de los saldos en su poder para el
siguiente, expedirán, con el «vis
to bueno» del Director o jefe de la
fábrica, un certificado con arreglo
a modelo, que deberán presentar
en la Intervención como trámite
previo e indispensable para poder
percib'r la dotación del mes siguien
te.
Los administradores presentarán
en la InterYc'hción illos libros «Dia
rios de pequeños gastos gene:ales»,
para que por el interventor se di
ligenc'en, haciendo constar el nú
mero de folios útiles y sellando cada
uno de ellos con el sello en tinta de
la Intervención.
La Intervención podrá ordenar el
reintegro a la Pagaduría de todo o
parte del saldo remanente en poder
del administrador cuando reputare
este exces.vo, sea obligando al in
greso en metálico, sea deduciendo
su cuantía de la primera dotación
a cobrar.
En tcdo momento, la Interven
ción podrá examinar las anotacio
nes hechas en el «Diario de peque
ños gastos generales», compulsan
do éstos con los jusfficantes y de
más antecedentes de los diferentes
libros de la Contabilidad de la fá
brica, taller, almacén, etc., dispo
niendo los arqueos extraordinarios
que esfmase precisos.
Artículo 4.0 Trimestralmente el
Servicio de Contabilidad de la In
tervención, partiendo de las dota
ciones percib.das por los adminis
tradores y de los saldos remanentes
en fin del anterior, formulará las
liquidaciones precisas para aplicar
a los Fbramientos percibidos por la
Pagaduría las cantidades íntegras
abonadas por cada fábrica o taller,
uniendo a las mismas por toda jus
D. O. NUM.
tificación los documentos que acre
ditan el recibo de las dotaciones
por los administradores y los cer
tificados de cantidades líquidas pa
gadas en cada mes, que preceptúa
el artículo anterior han de exped'r
los administradores. Estas liquida
ciones serán conformadas por el
Interventor y producirán en los li
bros ,de la Contabilidad Administra
tiva, además del cargo a la cuenta
corriente del libramiento a que se
apliquen, el consiguiente abono a
((Tesoro Público», por el impuesto
de pagos y a «Gastos generales a
formalizar» por el líquido.
Artículo 5.0 Los administradores
podrán promover expecrente de
ampliación de las dotaciones que
para pequeños gastos generales tu
vieren asignados, justificando en
sus solicitudes las causas que moti
van la ampliación. Estos expedien
tes se tramitarán y resolverán en la
forma prevista para los de conce
sión; de dotaciones en el artículo se
gundo de esta m:sma orden.
La Intervención, de acuerdo con
los datos de su servic.o de Canta
1>ilidad, podrá proponer al Subse
cretario o a los delegados d.e zona,
según los casos, la disminución de
la dotac'ón mensual fijada para una
fábrica, taller, etc., cuando de ta
les datos se demuestre ser excesiva.
Artículo 6.° Cuando por trasla
do u otras causas, un administra
dor hubiere de cesar en el desem
peño de su cargo, procederá a cor
tar las sumas del «Diario de peque
ños gastos generales» en el día de
su cese, determinando el saldo, que
entregará mediante la correspon
diente acta al administrador que le
sustituya, en presencia del Director
o Jefe de la Fábrica. Caso de no
estar nombrado un nuevo adminis
trador, se 'hará cargo de los fon
dos el Director, quien, bajo su per
sonal responsab,irdad, podrá encar
gar de sil manejo, provisionalmen
te, al -funcionario de la fábrica o
taller que estimare pertinente.
De todos estos arqueos extraordi
nar'os, se dará cuenta al Interven
tor, pudiendo, incluso solicitar .su
presencia, o la de un funcionario
de la Intervención por él comisio
nado, at efectuarse.
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